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BESCHOUWINGEN M E D-E D E E L I N G E N Vischteelt in Italië 
© .. _ Deze tijd brengt tal van narigheden met 
zich mede en niet het .minst op gebied van 
voeding. Maar deze toestand hoe onaange-
naam hij ook weze stelt ons voor de nood-
wendigheid. de voedingsmiddelen waarover 
wij beschikken, zoo rationeel mogelijk aan 
te wenden. Daarom wordt er op het oogen-
Voedingswaarde van visch 
in verhouding tot vleesch 
<CÖJ 
blik veel gesproken over de voedingswaarde Daar van de visch alleen het spierweefsel 
der producten. en bovendien, in sommige gevallen, lever en 
kuit g.ebruîkt worden, is er vrij veel afval; 
Wat visch betreft komt merr na een vluch- bij kleine visschen zelfs 50 à 60 % Het 
tig onderzoek tot de bevinding dat zij een taaie bindweefsel, zooals vleesch dit heeft, 
voedingsmiddel van eersten rang is. Het ontbreekt bij de visch. Daardoor is er maar 
een korte kooktijd noodig ·om het fijnere voornaamste bestanddeel van de visch is 
bindweefsel van de visch gaar te maken. De voor ons wel het eiwit. Deze voedingsstof -
voedingsstoffen worden om dezelfde reden hebben we noodig om het door slijtage gemakkelijk door het lichaam opgenomen. 
verloren gegane lichaamseiwit weer aan Visoh ,is dus goed en licht verteerbaar en 
te vullen. Bij de verschillende vischsoor- dikwijls voor zieken zeer geschikt. Alleen de 
ten variëert de hoeveelheid eiwit tusschen 
15 % (kabeljauw en schol) en 23 %. Dit 
is ongeveer zooals bij vleesch dat n.l. 20 % 
eiwit inhoudt. Bokking en zoutvisch bevat-
ten er _ zelfs ongeveer 25 % en stokvisch 
spant de kroon met 80 % (men dient er 
echter rekening mee te houden, -dat .. deze 
gedroogde visch bij de bereiding water 
opneemt, zoodat hij, wanneer hij geweekt 
wordt, ongeveer 20 % eiwit bevat). 
·Sommige visschen bevatten naast eiwit veel Visch is zoo voOO.zaam als vle'esch. 
vet. Vooral thans kan men daar profijt uit· vette visch of de visch, die in olie gebakk~n 
trekken. Onder de vethoudende visschen is is, zal minder goed verteerbaar zijn. . 
de haring wel de meest gekende. verder be· 
hoorèn sprot, ma~kreel, tonijn, elft, paling en 
.a~l er toe. De ei1bot vormt een overgang, 
terwijl snoek, brasem, baars, forel en snoek-
baars als zoetwatervissollen en kabeljauw, 
sohelviscll, wijting, tar'bot, tong, bot, sohol 
.en spiering als zeevissohen mager te noemen 
;~ijn. 
Vergelijkt men het vleesch van slachtdieren 
en dat van visoh, dan blijkt, dat beide voe-
dingsmiddelen vrijwel gelijkwaardig zijn. 
Toch wordt de visch in het algemeen min• 
der gebruikt dan vleesch. Misschien komt 
dit, doordat de · visch eerder tegenstaat. Ook 
kan de geringe hoeveelheid jus en de weinige 
pittige smaak, die ze heeft, doordat er wei-
nig extractie-stoffen uit de visch trekken, 
Het heeft maar wem1g belang over-. welken 
kookvisch het hier gaat~- daar het gelijk is of 
het rog, kabeljauw schelvisch, enz. is. De 
resten van andere gekookte visch smaken even 
goed. De toebereiding van pannevisch is zeer 
eenvoudig. De gekookte visohresten worden 
van de graten ontdaan en dan samen met 
aardappelen_ in de pan gebakken! Hierbij 
heeft men. niet veel vet noodig. Wanneer 
men bv. rog of kabeljauw met mosterdsaus 
voor het middagmaal gegeten heeft, volstaat 
het de rest van de mosterdsaus voor de be" 
reiding van de pannevisch te nemen. Toe-
bereid niet vet, smaakt ze natuurlijk veel be-
ter. Van groot belang is, dat de pannevisoh 
met de aardappelen goed doorbakken wordt. 
Peper en zout naar smaak toevoegen, naar 
believen ook mosterd of specerijen. 
De pannevisch smaakt niet alleen buitenge-
woon lekker, maar is daarenboven zeer voed-
zaam. In vele huis~zinnen waar de panne-
visoh zeer graag verorberd wordt, koopt de 
huismoeder in den algeroeenen regel iedere· 
ma.al zoo'n hoeveelheid visch, dat er telkens 
nog goed wat overblijft. Aan boord van de 
Duitsche vischvaartuigen worden kook-
:vischresten gewoonlijk op deze wijze bereid 
'en zeer graag gegeten. Wie hem eenmaal ge-
geten heeft, zal er naar nog verlangen! 
> Een visch kreeg ·zijn 
standbeeld 
<CÖ) 
Standbeelden worden opgericht om erken-
telijkheid te betuigen tegenover dezen onzer 
medeburgers die Ziëh op de een of andere 
wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het 
openbaar belang of de wetenschap hebben 
gediend. Tot nu· toe werden alleen de men-
schen deze groote eer aangedaan. In Italië 
heeft men van dezen regel afgewekèn en 
kreeg een visch zijn standbeeld. 
Verder is de visch rij~ aan vitamines en de oorzaak zijn. Bij. gebruik .van eenzelfde j 
zouten, die noodig zijn . voor ons lichaam. hoeveelheid vleesch en visoh, zal na het ge-l 
zoo wordtin _'de visch het groei bevorderend bruik van _ visoh eeider hong~r optreden, 
wan.t ·de visch is minder verzadlgend. Dit is 
echter te oompenseeren door meer visoh te 
gebruiken, of de visch met vet toe te berei-
den of met een vette saus te geven (dit 
vitamine B2 aangetroffen en. in den lever 
het vitamine A, dat tegen infectie be-
~cihermt. In lever, hom en kuit, maar vooral 
in vette visch komt vitamine D, welke een laatste geldt natuurlijk voor normalen tijd). 
rol speelt bij het. tegengaan van de zg. En- Uit voed:lngsoogpunt bezien, staat visch dus 
!Selsche ziekte, voor. Om deze reden wordt vri!jwel gelijk met vleesch eri in sommige ge-
levertraan ge•bruikt. vallen - bv. wat verteerbaarheid betreft -
Vitamine A en vitamine D komen ook voor 
in melkvet, room, boter en kaas. Daar al 
:ueze artikelen in beperkte mate te krijgen 
zijn, is het raadzaam, iridien mogelijk meel' 
paling, aal e.d. en lever en kuit te gebruiken. 
Ook bevat de visoh veel zouten, o.a. het Jo·' 
diumzout, dat vooral in !ie zeevisschen wordt 
a"angètroffe~ en dat ons voor krop behoedt. 
Ook het gehalte aan phosphoor is niet onbe-
llangrtjk. 
Uit deze vluchtige studie blijkt dat visch 
een product is bijzonder rijk aan eiwit-
vetstoffen en vitamines. Dit moet men vol-
strekt weten om eventueel de beweering te 
weerleggen dat visch niet vOedzaam is. 
is Ûj zelfs te verkiezen boven vleesch. 
Wat is . pannevisch ? 
((Ó)> 
Pannevisch is geen braadvisch, want onder 
braadvisch . wordt alleen verstaan, die be: 
paalde soort van visch die men braadt ai-
vorens ze op te smullen. Met pannevisch be-
doelt men echter ·het behandelen van over-
schotjes van kookvisch. 
Wanneer de huisvrouw bv. een goede ka•bel-
jauw heeft gekocht voor het middagmaal, 
daarna gekookt en dat er, al heeft zij nog 
zoo goed gesmaakt, toch nog wat overblijft, 
dan kan men van deze resten een smake-
lijken pannevisch bereiden. 
Een visch die een epidemie overwon. 
De nieuw opgerichtte stad Littoria heeft op 
deze origineere wijze haar dankbaarheid uit-
gedrukt tegenover een kleine visoh, die doel-
matiger vlugger dan de geneesheeren dit 
zouden gekund hebben, een gansche streek 
van de malaria heeft verlost. 
Het betreft hier een vischje van twee cm 
lang, de Yambiscia genoemd, dat de ver-
spreider dezer gevaarlijke epidemie, nl. een 
mug, in bedoelde streek ·heeft uitgeroeid. 
Het standbeeld stelt het wonderbare vischje 
honderdmaal vergroot voor, op het oogen-
blik dat het zich op zijn prooi we11pt. Eere 
aan het vischje waaraan duizenden men-
schen redding verschuldigd zijn. 
Zc·oals vorige jaar wordt ook thans de visnh-
teelt in de Italiaansche rijstvelden weer 
sterk aangemoedigd. Deze nieuwe nij-
verheidsbranche maakt deel uit van de 
maatregelen die werden getroffen met het 
oog op een intensieve uitbating van a:le 
hülpbronnen van den Italiaansehen bodem. 
Het Commissariaat Generaal voor de vis. 
scherij heeft premies·· uitgeloofd ter belo•)!JS 
van 160.000 lires voor de ontwikkeling van 
de vischteelt in de rijstvelden. 
Vischleverolie 
ccm 
In Italië werden go.ede resultaten bereikt. IJ:ïj 
proefnemingen om op industrieere wijze 
visohleverolie le verkrijgen. 
Visch.olze is rijk aan vitamines. 
Deze methode werd op termijn toegepast. 
Er werd vastgesteld dat de op.geraffine~rde 
olie op deze wijze verkregen, veel m~r }i ën 
D3 vitaminen bevat, dan de geconcentre~e 
pharmaceutische preparaten. , 
Voor pharmaceuti.sche doeleinden dient de' 
olie aangelengd; ze kan ook zeer voordeeiig 
voor het vitamineeren van synthetische en 
' ;·:ITogenetische vetten gebruikt worden. 
De visch 
wordt duur betaald 
([Ó) 
On,s is ter ooren gekomen dat sommige Ie. 
zers een beetje overhaaStig het artikel heb-
ben beoordeeld dat wij in een vorig num-
mer hebben ·afgekondigd onder titel « De 
visch wordt duur betaald ». 
Wij beweerden dat er ook in den vischhandél 
een zwarte markt bestond en dat de oorzaak 
daarvan gedeeltelijk moest worden gezocht 
aan de kust waar de controle op de visschers 
niet afdoende is. Sommige Iezers hebben 
daaruit besloten dat wij alle visschers be-
schuldigden. Verre van ons ook, maar om zoo 
iets te denken ! Maar zeker is dat de op-
brengst van. de vischvangst bij aankomst in 
de haven niet steeds ten volle werd afgele-
verd en dat sommige visschers zich niet 
alleen · tevreden stelden met het rantsoen 
van 4 kgr. dat hun wordt toegekend. 
Wij moeten hier, trouwens, een vergissing 
rechtzet~en : inderdaad er worden slechts 
4 kgr. viSch (en niet 8 kgr. zooals het ge-
drukt stond) aan de visschers toegekend 
bij hun terugkeer van de vangst. Gedurende 
enkele dagen werd er wel niet nauw toe-
gekend ter dezer zake, maar officieel kreeg-
elke visscher toch slechts 4 kgr. en alge-
meen acht men dit veel te weinig. Dat ia 
BLADZ. 2. 
in dit nummer : 
BLADZ. 3 : Een studie o.:er de mo~­
selen. 
BLADZ. 4 : Hoe ademen de visschen. 
BLADZ. 6 : De nieuwe vischprijzen. 
een ander uitzicht van het vraagstuk. Dat 
hangt niet van ons af, maar van de Hoofd-
groepeeling, Verder wordt beweerd dat 
het niet mogelijk is dat visschers van 
hun vangst zouden hebben achterge-
houden, daar de controle dèn laatsten 
tijd in hooge mate verscherpt is en 
de booten bij hun aankomst in de ha ven 
telkens een echte « huiszoeking » te door-
staan hebben. Wij begrijpen zeer goed dat 
deze formaliteiten erg onaangenaam zijn, 
maar iedereen zou moeten" verstaan dat de 
tijdsomstandigheden zulks ver0ischen eb 
dat men ze dan ook maar voor lief moet 
nemen. Ten andere, dan kan er op de vis-
schers ook geen enkele verdenking valle11 
en zoo ·er dan nog onregelmatigheden in 
den handel worden vastgesteld, moeten ·de 
verantwoordelijken daarvoor eiders worden 
gezocht. Het spreekt toch vanzelf dat het 
ons nooit in de gedachte gekomen is de 
onregelmatigheden in den vischhandel 
alleen aan de visschers te wijten I 
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drukken, welke als broodsmeerpastei kan ge-
bruikt worden. 
Het nieuwe smeerpaster dat tegen afgifte 
van vischz~gels verkocht wordt wordt niet 
overal waar het te koop aangeboden wordt, 
gretig gewild. ~pijtig genoeg, is het aantal 
doosjes beperkt om wille vàn gebrek aan 
visch, zoodat er geen spraak kan zijn van 
OOK ELDERs WORDT ER GEREGLEMENTEERD 
Een Zwitserscha Corporatie 
@ 
Enkele bijzonderheden over de . organiSatie der Zwitsersche economie, 
die velen onzer lezers zullen verwonderen. 
regelmatige bedeelingen aan de handelaars. 
Zwitserland, een neutraal land, werd dóor sante bij<iragen en vaak utitreksels uit·· Wij nemen deze gel.egenheid te baat om te de tijdsomstandigheden verplicht een regime « Handel en Distributie ». 
wijzen op het feit dat onze fabricanten er aan te nemen dat zeer goed op het onze Wij ·vinden ·in het « .Journal des Epiciers . 
Suisses », van 22 Juli 11.,- een antwoord op de steeds iets op vinden om · onze scl:).aarsche gelijkt. Het bezit een reeks ni~uwe organis-
bevoorrading zoo goed als 't kan aan te vul- men die, wonderbaarlijkbijna de copie zijn 
len. Zooals onze lezers weten, werd voor en- van.de orga1·iismen hier té lande. 
kele,·weken een ·soort visChworst Op de markt· Onze N. L. v. c. draagt er den n~am: « Fe-
vraag die. men ook in 'ons land dikwijls . 
hoort: << zal: er na den oorlog ·van 
al dit georganiseer iets over-
gebracht. Deze worst werd evenwel niet erg 1 · · dera e D1enst voor de Voe<iselvobrziening bI ij ven? " 
gelust. gedurende den O~~·log » <vrije vertaling van « Zal dan onze tijd, waar de oorlogseconomie 
Zonder twijfel geldt het hier· een gelegen- ons); deze dienst ist onderverdeeld in 10 af· ons met voorschriften en 1-eglementeeringen . .'.' 
heictsfabricaat waaraan de verbruikers na- deelingen overeenstemmend mèt onzè 10 
allerhande overlaadt en de staat onze vrij-
Ons, Commissariaat heid van dag tot dag meer aan banden· legt, 
gebrek aan wat men gaarne eèt, moet men voor Prijzen en Loonen wordt er genoemd : 
zal deze tijd dan niets positiefs en blijvends 
tuurlijk de versche viseh verkiezen. Maar bij hoofdgroepeeringen. 
onder den tand nemen wat men heeft. « Federale Dienst voor Prijzencontröle » . 
geven? Zijn al de instellingen die nu als (idem). De « Tuchtcommissies bij den Fede-
Vijftig jaar Zondagrust 
in Duitschland 
ralen, Dienst voor de Voedselvoorziening ge. uit den bodem rijzen dan geroepen om na 
durende den Oorlog » wordt er mee .belast het eindigen van deze moerieroei te verdwij;. '"· 
de inbreuken op de ravitailleering te beteu· nen? Wij meenen van niet, want hier en / 
gelen (deze commissies vervangen du3 onze daar zien wij toch iets, waarvan de betee- · 
administratieve rechtsmsachten). Tenslotte, kenis blijvf!nd is en zeker zijn nut na den 
ook Winterhulp bestaat in Zwitserland; het 
heet er : Zwitsersche Bond der Samari-
tanen» 
oorlog zal behouden. » 
De sèhrijver weidt dan verder uit over een 
mteressante realisatie in het kanton So-
Het is thans al 50 jaar geleden dat voor de En natuurlijk ook daar wordt er geklaagd leure : het Beroepsregister. 
Duitsche winkeliers de z"ondagrust werd ill-
gevoerd. Inderdaad, na langdurige bespre- ovèr deze organismen en haar vervelende « Een nieuwigheid, waarvan het belang ze-
verordeningen <want de Zwitsersche diensten ker aan niemand ontgaat, is gewis de ver-Zoo enkelen zich met den zwarthandel kingen en belangenconflicten trad de Zon-
. d t ld · · · J li 1892 E . publiceeren ook· verordeningen net als onze ordening van den bondsraad van het kanton hebben ingelaten, dan doet dit niets af agrus a aar In zwang m u . n 
d d d d thans 15' vn~r de Du1·tsche kleinbandelaars de Corporatie en haar Hoofdgroèpeeringen) en aan e groote ver lensten van e meer er- vv -
tegen de zoogenaamde onbevoegdheid van 
de leiders van de parastatale· instellingen -
Soleur die een « Beroepsregister 11 opricht. 
De voorwaa~den tót inschrijving in dit re-
gister toonen klaar en duidelijk aan. dat t!e 
beid hunner, die ten allen tijde ree<is een 
zoo pijnlijke en zoo ondankbaar bedrijf 
uitoefenen en die daarenboven tegenwoor-
dig nog met veel grootere moeilijkheden 
en gevaren te kampen hebben. Dat vèrge-
ten de vischhaandelaar en de verbruiker 
niet en zij weten maar al te goed welke 
krachtinspanningen en welke moed· ~r ver-
eischt zijn om dat gedeelte van onze rant-· 
soeneering aan de zee te onttrekken I 
De visch wordt duur betaald, zegden wij. 
Dan dachten wij niet alleen aan den han-
delsprijs, maar ook aan de vele offers die 
de visschers zich moeten getroosten. soms 
voor ëen mageren buit. Zij mogen weten 
dat men er hun dankbaar voor iS. 
Buitenlandscha zakenreizen 
((Ó) 
De Milit~rverwaltung vt;J:zoekt ons mede 
te deelen dat alle aanvragen tot aflevering 
van reispassen voor zakenreizen in bet 
buitenland, uitgaande van ohderhoorigen 
der N. L. V. C. of der Hoofdgroepeeringen, 
moèten vergezeld gaan van een aanbeveling 
van de Corporatie of de Hoofdgroept~cring. 
Vischpastei 
© 
Te Antwerpen en in zekere waalsche ge-
meenten, nl. te· Luik en in de provincie He-
negouwen,... werd een nieuw product in den 
vischhandel gebracht onder de bénaming van 
ViSDhpasteL 
Het product werd onlangs gefabriceerd en 
laat toe een vrij belangrijke hoeveelheid 
'Visch in een beperkte volume samen te 
Zondagrust een ganscb normaal iets gewor-
den. Er worden slechts uitzonderingen ge-
duld, tijdens enkele uren van den dag, voor 
magazijnen die producten van eerste nood-
wendigheid verkooPen, vooral dan voor de 
melkwinkels. 
Het geldt hier dus wetten en gebruiken die 
alle regimes hebben overleefd en waarin, 
trouwens, de politiek niets te zien beeft. 
Maar dat bewijst ook dat het vraagstuk Wtn 
de Zondagrust en van de sluitingsuren van 
de magazijnen de handelaars nauw ter harte 
gaat. Is er ten andere iets redelijker dan 
dat ook zij die in den handel werken even-
als alle anderen na volbrachte taak een ver-
diende rust mogen genièten? 
dus heel en al zooals in ons land. 
overheid de beroepsbekwaamheid bij de 
En de smokkel is er ook!' Zoo lezen wlj ih handelaars in den kleinhandel wil ontwik-
Zwitsersche bladen over valsche rantsoe. kelen; ze wil hierdoor bescherming geven 
neeringrbonnen (d.z. de Zwitsersche rantsoe- aan hen die blijk gaven van beroepsbe-
·
neeringszegels) : zoo WC'rden er valsche sui- kwaamhe1'd Inderdaa·d er wordt voor d 
. - ' e kerbonnen van 1 kg tegen 5 Z. fr. verkocht. -
Dit alles bewijst voldoende, dat de oprichting 
van de N.L.V.C. en haar _organismen volle-
dig onafhankelijk iS van de Duitsche bezet-
ting. 
mschrijving in het « Beroepsregister ,, 
\(deel Al o.a. vereisebt: 
1. Het diploma van meester of een ander 
getuigschrift van een hooger beroepsexa-
~ men. 
De beroepspers iS er sedert den .oorlog ge-
weldig op vooruit gegaan, met zeer interes-. 
2 •. De bevestiging van de examens bij het 
beëindigen van den leertijd of het bewijs 
van onafhankelijke en voldoende beroeps~ 
uitoefening gedurende ten minste 3 jaren 
vooraleer zich op . deze examens aan te 
UW BIJDRAGE 1942 bieden. Voor de beroepen welke nog niet de federale 
proeven kennen, is de inschrijving. onderwor-
pen aan de volgende vorwaarden : INNINGSMODALITEITEN 
1. In het bezit zijn van het diploma bij bet 
beëindigen van den leertijd en het bewijs 
van onafhankelijke en voldoende beroepsuit-
oefening en met succes in bet kanton So-
leure gedurende ten minste 2 jaar na dit 
examen. 
Er zal U over kort een waarschuwingsuil:treksel aangeboden wor. 
den, het bedrag derdoor U verschuldigde bijdrage als lid van de 
N. L. V. C. bepàlend, indien dit uittreksel U onderrussch~niet 
reeds toegekomen is. Deze bijdrage moet binnen de dertig dagen 
na de aanbieding betaald zijn. Bij het verstrijken van die dertig 
dagen zal het onbetaalde kwijtschrift door de post ter inning wor-
den aangeboden. Het bedrag wordt in dit geval verhoogd met 
Fr. 10.- voor kosten. De betaling moet gedaan worden door 
middel van het stortingsbulletin dat gehecht is a'á.n het waarschu· 
wingsuittreksel. De postrekening van den Sector «~ Handel en 
Wordt ook toegelaten, hij die het bewijs kan .. 
leveren, dat hij onafhankelijk zijn beroep 
Distributie » luidt 94·35· 
Indien~ U het aangehecht bulletin .niet gebruikt, vergeet niet het 
inschrijvingsnummer alsook de vermelding « Bijdrage I 942 >> met 
uw hoedanigheid : groothandelaar, kleinhandelaar, enz., op de 
strook van den postcheck of van de overschrijving te noteeren. 
Zoo de bijdrage niet binnen den gestelden termijn vereffend werd, 
·wordt zij verdubbeld. 
Elke briefwisseling in verband met uw bijdrage moet gericht 
worden tot den Sector « Handel en Distributie >>, dienst der 
Telling, St-Michielstraat 28, te Brussel. 
uitoefende gedurende ten minste 3 jaar voor- ./ ,.,.. ... ,"{ 
afgaande aan het examen. 
Het doel van de oprichting van bet << Be- . 
roepsregister ,, is niet alleen de beroèpsbe-
kwaamheid in den kleinbandel te ontwikke-
Jen en het belang van het diploma van 
meester te onderstrepen, doch om werke-
lijll:e economische voordeelen te verschaf-
fen aan hen die beroepsbekwaamheid bezit-
ten ? Principieel worden alleen staatswer-
ken en -level'ingen aan ingeschrevenen in het 
« Beroepsregister u toevertrouwd. Hetzelfde 
zal gebeuren voor de werken en leveringen 
voor de gemeenten, corporaties en privé-on. 
dernemingen, welke door liet kanton vnder· 
steund worden. ,, 
Wij meenen dat men hetzelfde in Ol}s länd 
zou kunnen 1n voeren. 
8 OCTO 
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Waar en h·oe leven zij 
Biologie - anatomie en kweek 
De eetbare mossel, Nytilus Edulis L .. maakt Als zij volwassen is, is de mossel heel en ai langs achter in plooien uitlocpen en die over 
deel uit van de familie der mosselachtigen omgeven door de schalp, welke met een den mond omgeplooid is, zoodat hij daar de 
en behoort tot de v~rtakking van de week- blauwachtig-zwarte of violetachtige opper- hoofdkap vormt. De vrije randen van den 
dieren en de klasse der plaatkieuwigèn. Van huid is bedekt. De twee kleppen van de mantel zijn in twee blaadjes gescheiden. Het 
deze klasse en deze vertakking maken ook schelp zijn gelijlevormig. Hun algemeene binnenste is gewimperd, . vooral langs ach-
de oesters deel uit (Ostrea edulis of platte vorm is. deze van een naar achter afgeren- ter; het buitenste is vlak en aan de schelp 
oesters en Gryphoca anguieta, hoekige of den hoek. Zij vertoonen aan de buitenzijde gehecht. 
Portugeesche oest~rs), waarover wij de ,gele-
genheid zullen hebben-uit te wijden. De/mos-. 
selen omvatten ongeveer '70 soorten, verdeeld 
over al de zeeën van den aardbol, maar i:neer 
in het bijzonder over de koude str.eken. Men 
vindt ze overvloedig in het zeewater van de 
Buitenzijde van de schelp. 
1. Scharnier; 2 .. haak; 3. groeistreepen. 
kust, waar zij op de rotsen bevestigd zijn 
dank zij hun baarddraden, hetzij bij .de op-
pervlakte van het water, hetzij op een kleine 
diepte. In Bretagne, bijvoorbeeld, zijn groote 
i-otsachtige oppervlakten, die bij laagtij 
zichtbaar zijn, heel en al met mos5elen be-
dekt. · 
In tegenstelling met de meerderheid der zee-
schijnt de m{)ssel de betrekkelijk 
. terreinen te verkiezen, en alhoewel 
er;. bijvo011Jeeld, op dé kustén vari Ere-
aantreft (waar. de · terreitien oud zijn) 
bètere ·. voo'rw:aai'Q.en. ·te ···leven 
l!:~ten van het Karial'tl; 
:sec'ûlt1<I:ltire terreinen vingt. 
-o ~~-
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·.· ... ·· ·.. · . .· ·ANATOMIE VAN DE' MOSSEL, 
airm~n'ka:nt van den mantel; 2; Mediaanzitdé van den mantel; 3. Buitenkant van 
den 1/UJ,ntel; 4. Voet; 5 .. Kieuwen; 6, 7 et 8. Buiten mediaan- en binnenkant van den 
mcinte,l; 9. Uitwendig labii.ua tastorgaan; 10. Inwendig labiaal tastorgaan; .1L Gerimpeld 
vlies; 12 .. Geslachtsopening; 13. Anaal!Jpening; 1'4. Hersen-ingewandszenuw. 
.. (*J~. • ... : Bi~nenzîidi! v~n q_e scheTiiJ, 
;~~~LA· BO]JenàtiJo.~rstpier;. z ... _o11!dèratvoerspier. 
2~Êf~~~-~~~~ftiot~~erkt dat ~è~~~ej~n op;een. 
f~d~épteva.n 8 tot IOni .• klem blijven .en dat. 
~f>'~j\'na'armate zij groeien, geleidelijknaa:f,de 
·. · .l?J?~""yia~tË•iYai). de zee <>plt~iiU:t;len., Zij ver-. 
l~~~en ,#(ifi liJs V()lgt :i .·.. . . .. .. 
•'•'. ._ ' . 
een reekS evenwij,dig uitloopende groeilijnen. 
Het hóekige ~eel van, de schelp stemt met 
_de voorste.•streek overeen,. t.erwijl_ het ronde 
-~-----·® 
~~~...:--~-® 
~-~---~· 
-~® 
---® 
~-.-':.-@ 
a'dat . zij zri; hoog mogeiÜk een baar.ddraad 
bben. vastgeh?Cht, en na gewacht'teh.eb-
ilieJ:l'•t()t die. draa.ct.ha;r:di.§;geworden,·· .. ·werken 
~Ü:~iCih langs diell; 4Taai:l :~P. n.adat ·zij •: met 
)~ çeJ$ :plo.tse bewe1hng y:an :den yoét den draad 
,·2h~1;>beh gebroken wéUié huÎ::rstijging belette. GEOPENDE MOSSEL 
·~i''Rl?t iS daarom dat de mosselkweekers de 1. Mond; 2. BovenajvoeJ,spier; 3. Kieuwen; 4. 
{~Q$S'elen opvangen bij. middelvaÎ:i palen, Geslachtsklier; 5. Aars; 6. Hobjdkap; 7. La-
; .1'\feÎ.ke. worden geplant op plaatsen die slechts biale tastorgaenen; •~· Vo~t; 9. Byssus; 10. 
': Ç!oorhet g.rootste tij worden blootgelegd. De Nie1'0pening; 11. Achtei'(ftvoerspier; 12. 
· Doorgesneden mantel .. 
. jonge mosselen worden. vervqlgens uitge-
isPreid op een. vlechtwerk, dat' men geleide.: deel met de achterste streek overeenstemt. 
lijk: uit· het water optrekt, zoodat de oudste Als men het die~ uit zijn schelp nee~t. stelt 
meer aan het water worden blootgesteld dan men vast dat !:let heel en al bedekt is. met 
de jonge; <i.el!. w:itgtlltlJ:l:. map.tel, wa.a.rva.A q~ .r.andtll1 
. . 
Als men .de randen van den mantel open-
spert en de kap doorscheurt, ondérscheidt 
men 
(zie teek·enir).g) 
Den mond, een dwarsliggende spleet, om• 
ringd door vier lipbaarden; Daaronder be-
vindt zich de. voet die het voor!tomen·heeft 
van de ·tong van een zoogdier. Die voet is 
voorzien van e~n hiel waaruit de geelachtige 
baarddraden hangen, uitscheiding va.n een 
klier, en welke alle voorzien zijn van een tas-
tertje, waarmee de mossel zich vasthecht. 
De voet is beweeglijk .. De mossel kan. hem 
intrekken. Hij kan verschillende grootten en 
vormen aannemen. Het is een orgaan. waar-
mee de mossel zich beweegt, alhoewel zij 
,door ge I:Jaarddraden is vastgehecht, want 
hij is haar . behulpzaam bij haar ve~·plaat­
sing. 
Onder den voet bevindt zich een uitstekend 
gedeelte,. dat de mannelijke of vrouwelijke 
geslachtsklier vertegenwoordigt. 
De kieuwen; ten getale van vier, bevinden 
zich tegen den mantel aan .. Zij bestaan uit 
een menigte kieuwdraden, die de zuurstof 
van het water, dat tusschen deze kieuwdra-
den loopt, bij osmotischen druk opslorpen. 
Die kieuwdraden zijn. voor.?Jlen .. van trilhaar-
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tjes, welke voor doel hebben de waterbewe-
ging tusschen de kieuwen te onderhouden 
(zie teekeningen). De nieren bestaan utt 
twee langwerpige blaasjes die zich aan beide 
zijden van den voet en de ge:.-lachtsklier be-
vinden. Zij zijn gemakkelijk te onderschei-. 
den door hun donkere kleur. Bij den slot-
band bevindt zich het hart dat slechts uit 
dil'ie holten bestaat (1 hartkamer en 2 hart-
boezems). 
Wat de geslachten betreft, deze zijn geschei-
den. Indien het, van buiten af geziep, niet 
mogelijk is de mannetjes van de wijfjes te 
onderscheiden, volstaat het de kleppen te 
openen. De mannelijke klier heeft een zeer 
uitgesproken roodachtige kleur,. terwijl de 
vrouwelijke klier blauwachtig getint is. Men 
treft soms tweeslachtige mosselen aan. De 
vrouwelijke mosselen werpen de eieren voor 
de bevruchting uit en laten ze niet uit-
broeien tusschen de kieuwplaatjes, zooals 
vele andere plaatkieuwigen. ' 
De bevruchting voltrekt zich vrij in het zee-
water, daar de mannetjes het zaad onder 
den vorm van witachtige stralen laten 
loop en. 
Inzake de zintuigen, zijn alleen de organen 
van het gevoel bijzonder goed ontwikkeld. 
Het zijn de lipbaard, de voet et de randen 
van den mantel. 
De oogen hebhen het primitieve stadium 
van deze eener larve niet overschreden. 
Beneden-mosselpark 
De eerste mosselparken dagteekenen uit de.-
XI!Ie eeuw en zouden aangelegd zijn ge-
weest door een zeker Patrice Walton, bij het 
rotspunt l'Escale, niet ver van de haven van 
Esnander, in de Beneden-Oharente (Frank-
rijk).· 
Een ·mosselpark wordt in een zeker aantal 
afdeelirigen of moss8~putten ingedeeld, die 
van afstand tot afstand, de een na den an-
dere, gegraven worden. De beneden-mossel~ , 
Put is degene welke het .meest van den ·. 
oeve-\ verwijderd is. Hij bestaat uit staken 
die in den zeebodem worden geplant en nie~ 
Haak van den mosselkweeker 
door vlechtwerk verbonden zijn. Men le'gt· .. 
er het mosselbroed in. Dat mosselbroed 
wordt elk jaar, tn de maand Juli, wegge-· 
nomen en naar een andere afdeeling, den 
bastaard-mosselput, overgebracht, die dich;o ~; 
ter bij cten oever is gelegen. De staken waar-:-
mee die put is voorzien worden door vle.cht-
werk met ··elkaar vereenigd, Het mosselbroed, 
dat in dien put wordt gele~. wordt in oude 
stukken netten gewikkeld die men laat rot-
ten, terwijl de mosselen ·zich ontwikkelen · 
en zich met hun baarddraden bevestigen. 
Men brengt de mosselen vervolgens over 
naar andere putten weer, die bij laagtil , 
gedeeltelijk droogloopen. Ten slotte kmn.t ··• / . - . -
Boven-mosselpark . 
l:iet weemdier in den laatsten put terech11, 
waar het na 10 of 12 maanden .de dikte be• 
reikt die het voor den voorkoop geschikt 
maakt. 
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Hetis in dezen put dat de visscher- de HOE MOET MEN MOSSELEN. 
mosselparkhouder - de volwassen mosselen 
De garnaalvangst 
in "Duitschland bij laagtij gaat oppikken. Hij zit in een plat B. ERE I DEN ? 
bootje, maakt de mosselen. van het vlecht- Voor den huidigenoorlog werd de garnaal in 
werk los bij middel van een haak met een 1 d water w:erpen naarmate zij gereinigd zijn, het algemeen ruisikend door de bevo}king en 
Steel en vangt ze in een mand op. Hij glijdt De oester van den arme, woa s men e f ,,_ d _ .. _ 
d mossel heeft genoemd, is op dit pogenblik maar wachten tot alle .. a g:e"-"ab , nagezien werd zij eerder aanzien als lekkernij dan alS "AO langzaam met zijn plat bootje op e . d 1 · . ~ dd een lUX'e-voedsel, dat in al de standen van en dichtgedrukt ziJn. Eerst an sn" m voedsel Men maakte van e.en. b.ezoek aan de 
glibberige oppervlakte van de mo er de maatsohappij met vreugde en vooral koud water dompelen, wassohen en zeer kust geib:r,uik om, in een der sohilderaóhtige 
vooruit. met ... eetlust wordt onthaald. Maar waa.r snel door elkaar roeren, zonder aan de mo,y· koffiehuizen aan de visscherskade te Oo~ 
:Buiten de. aanstormende krachtige golven, zijn de II!osselen van destijds, deze welke selen den tijd te laten op adem te komen. tende, een boxdje garnaal te l>esteiien · dät 
waardoor de parken vernield worden, tellen men smakelijk ging oppeuzelen aan een Dat zeggen wij natuurlijk bij wijze yan dan aangevuld werd door een portie mosSë:o · 
de mosselen veel vijanden onder de groote . tafel waarbij een tafellaken als een heel spreken. In werkelijkheid komt het er op len met frites, maar van den aankoop thti'lli" 
visschen : de pijlstraatroggen, de kartellip- en al nutteloaze weelde bescho11wd werd,· aan de mosselen niet in het eerste spoel- kwam weinig in huis. · ·-;~;,, 
V;oo~hen de hondshaaien, enz. De mossel- en waar~'an de eerste schelp, na het bin- water, en zelfs niet het tweede, te laten .,,_ckf; ~~ · ' In andere Janden, en bijzonder in Duitsen,. krabl>etj~s (Pinioteres), die men soms in de mmspelen van den eersten mossel, werd ge- liggen. Inderdaad, als zij haar schelpen heel land, had men sinds lang de garnaa-l als.. 
o~helpen van de mosselen vin_dt, schaden bruikt om de ande1·e mosselen uit hun even maa.r openen, wat heel vaak voorkomt, .. ~~l te te · ·d · · 
""" voeu=· we n waar ~ren. ,,_,, 
aan deze laatste niet en deze mosselen zijn oohelpen te halen? Een bordje frites met (want de mosselen, die tot het vrouwelijk ge-
eetbaar, in tegenr>telling met de meening vergulde korstjes hoorde noodzakelijk bij slacht behooren, zijn bijgevolg nieuwsgierig) Het grootste gedeelte der aldaar gevestl:~Ziiá'': 
van zekere personen. dit festijn, opgediend door -liefta11ige kell- drinken zij het met· zand en modder bezoe- kustvisscllerij -aan de Noordzee legde ztch · 
nerinnen, die vaak vanwege de gasten din- delde wàter. De mosselen moeten dus her- toe op de garnaalvangst, Dagelijks stake±{· 
I:h Bretanje gebruikt men de mosselen die gen te hooren kregen, die een kleUr naar haa1Jde1ijk in steeds . versoh water gereinigd zoowat · 700 ga.rnaa1boo.te:iJ. in zee. Ièd'&l'"· 
zich op al de' slijkachtige plaatsen hebben haar wang-en joegen _ was het van plezier worden, waarin· men ze niet moet laten lig- sclleepje was· gelniddeld bemand door tWèe>: 
ontwi.kkeld, en bijgevolg niet voor het ver- of van eerlijke s;;haamte, ik zo.u het niet gen. Ten slotte laat men ze· dan toch in vissc.hers, zoodat 1,500 garnaalivisschers · irf 
bruik in aanmerking kunnen komen, voor kunnen zeggen. Maar dat is het verleèen ·licht gezouten versch water liggen. het l>edrijf werkzaam waren. Voegt men· 
het bemesten van het land. en, voor wat het heden aangaat, k()mt het daaxlbij dJe menooh.en, die tewe11kgesteld · wer-· 
er op aan, als de gelegenheid zich voordoet, Á den in de nevenbedrijven, dan komt men'' 
zich het rantsoen weekdieren te laten sma- Het toevrv=·en van me_el, "~oals on~mige bet- tot het besluit dat zoowat 12 tot 15,000 mén:' 
~~., "" '""" sohen bij de garnaalvangst en ~'bewerking · ken, dat wordt ·-toegestaan aan de landge- weters het aanraden,· di_ent tot niets, en het hun broodwinning vonden. · .. , 
nooten, voorzien van een l>ehoorlijk a.fge- is werkelijk de tijd niet om die kostbare 
--+-
Ve-rgi·fting door mo·sselen 
stempeld zege1blad. waar te verspillen. Die raadgevers béweren In 19317 bracht de garnaalvangst 3,9 milliFe:Îi. 
Het m~sselverbruik veroorzaaktelk jaar min i1B,_ dat het aan het spoe]water toegevoegde meel Re1cihsma:rk op, tegen 1 mi<llioen in_19s':t ' 
of meer erge vergiftigingen. Gewoonlijk ko- de mosselen vetter en 'blanker maakt, alsof Slechts de groote garnalen komen in den 
men deze vergiftigingen tot uiting onder den Het SJPreekt vanzelf dat ik aan de vischnan- die arme weekdieren lust zouden hebben om handel, terwijl de kleine Mgestaan worden 
vorm van ongesteldheden die met een indi- delaai'S den raag niet wensch 1:€ g€"1en al te .smullen na de behandeling die men ze aan bijzondere fabrieken, waar zij verwerkt · 
gestie kunnen vergeleken worden. Na 3 of de rantsoenen te verorberen, maar gij weet laat ondergaan! -woroen tot kippenvoeder. Geleide proefne· 
4 uur wol'dt men maagpijpen gewaar. Men allen dat de klanten steeds in hun schik _&_ mingen met die voeder gedaan, bewijzen dat 
krijgt' het benauwd, men moet braken, ver- zijn met een raad, een recept, een ge- de etervoortlbrengst er geweldig door stijgt. 
volg-ens heeft men buikloop en netelkoorts. bl'Uiksaanwijzing, waarbij zij in staat wor- Laten wij nu over het koken uitwijden Het gevolg hiervan is dat er in Duitschland 
In dat geval verwekt het toedienen van een c1en gesteld het grootste voordeel te halen (steeds de tip voor de klant). De mossel en voornamelijk in de kustgemeenten, een 
krll!chtig braakmiddel en, in geval van _uit de waar die gij hun verkocht hebt. Het vereisebt ui, selder, peterselie en wat zuur, sterke neiging• oestaat om, voor het gevo-
bewusteloosheid, een inspuiting van aether is c1a.n ook met-. het voornemen U bij diê Itefst citroen; die nochtans door azijn kan gel te, de graankorrels door garnaalvoeder te 
onder de huid een ontlasting van den zieke. gelegenheden te helpen dat ik mij veroor- vervangen worden. De hierboven vermelde vervangen. 
De vergiftigingsgevallen kunnen soms erger loof U formules voor te stellen, die gij later, groenten dienen fijn gehakt; opdat zij de Om terug te komen tot de gröote garnaal 
zijn. Dat was namelijk het geval, een viertal als de· tijden gunstiger zullen zijn, insgelijks grootst mogelijke hoei'eel!heid sap en smaak moeten wiJj er op wijzen dat slechts een g.El' 
jaren geleden, te Brugge, waar vier vergif- kunt aanwenden om kleine gerechten te be- aari de mosSelen zouden afstaan. Men be- deelte er van vei'scll .op de markt wordt ge-
tigingen op twaalf een doedelijken afloop reiden, die steeds opprijs zu1len worden ge- komt l).atuurlijk éen goeden smaak als men bracht, tel'Wijl het andere gedeelte terecht 
hllidden. Dergelijke vergiftigingen vertoonen steld door eim soort, van klanten welke ovèr de ra.uwè groenten met de mosselen ·laat komt in de conservefabrieken. Deze fabril€' 
volgende kenmerken : als men de giftige den tijd niet beschikken om zelf vöor de be- kok~n; maar alS men de voorzorg neemt ze ken zijn gelegen aan de kust. Deze consei'· 
mosselen heeft gegeten, voelt men na zeer reiding van die gerechten ·te zorgen: in een vetstof; boter, margaiine of goed ·vet ven komen op de markt als broodsmeersel 
korten tijd een zwaarte in de leden en te làtien· koken, verkrijgt men een voó1·trcl- « garnaal in gelei», garnaalsalaad ofwetn:ièt" 
wordt men daarna een verlamming va,n deze Á fèli.j\ke.r Uitslag, · :rijst bewerkt. De .groote hoeyeelih.eden. ,ei .... 
laatste gewaar. De hartslag verzwakt en de - 1 <il. · witstoffen e:n jodium, die in de garnaal h\li• zieke sterft aan hartstilstand of aan verlam- Eerst en vooral rijst de kwestie van het re - ~ ren, maken hàar tot een uiterst voedzaam 
··"' mh r t nl.gen der mosselen op, !3-lt \Veet <later heel _Na .• de g.rc.enten.te.nebben·gehakt;.ze•in_·den 'e've·ns···mi'dd. eL 
ming der <!Me a Jngcen ra. •· ' vaa'·. WO"-'"''t geklaa.w. over __ , d_e . aanwezigh_ .e.id_: f ~ u &'-' . kool!;PQt Jeggen met een soeplepel vet, met 
In tegenstelling inet w~t men généigd is te van' zànd in de inosselen: .na het koken Dàt 'dit vet bedekl,ten en op. een zacht vuurtje Het gamaa1bedrijf iii Duitsohla:hd staat 'o:rl; 
denken is de giftigheid zoo groot •dat de zand kraakt oildër de tanden en bederft in li~;n Sm!>lte:n, zonder te kJ,tel,l.:~rtlinen .en dér toez.icht van het (( Deutsche KontrolJe-
dood door het eten' van~ enltêie:ó. IlJ.Osseïen niet geringe· inate het genoegen waarmee nóg. m~er _vel'branden. Af en toe met een gesellscihaft » van de aan de kustvisscherij 
kan worden veroorzàakt. De moss~l daarente- men een mossèl opsmult, die met uien od' houten lepel roeren en als de groenten goed belallg'helbl>ende zakengroepen. Hierin vi:ndii"' ' 
gen ondervindt geen last vàn dit gif, een op een andere manier werd bereid. Nu, dat gesmolten. en goed Uitgezweet zijn, er de ~en vertegenwoordigers der garlliuiiv'i\si::,··C 
der hevigste die men kent. Als men weinig ongelluk (want men heeft hier werkelijk goed Ûitgooruipte -mosselen a.an toevoegen. s;;hers, garnaa]bewer!kers, gamaalafzetteri;'è'il"'':' 
mosselen heeft gegeten; kan men langzamer- met een ongeluk af te rekenen) is t0e te Niet zouten_ lichtjes pei)eren, een zweepje garnaalafnemers. ·· !, 
hand genezen, daar het gif 1!!-ngs de. nieren schrijven aan de wijze waarorp ·de mosselen muskaatnoot, het sap van een citroen of · ' .· · ._. 
d Z. h" -"~ '-o te wiJ"ze Hoofddoel van deze vereeniging is het _yer,;;,"" wordt verwijder . . gereinigd worden. Je Ier ""' ""s een straaltJ·e azijn aan toevoegen, den pot d te 
verschillende vergiftigingsgevallen van 
-dien aard werden sedert meer dan een eeuw 
vermeld, zoowel in· Europa als in Noord-
Amerika. 243 gevallen, waaronder 41 doode-
]Jijke, werden langs de klisten van californië 
vermeld. 
In 1908 ·werden 12 gevallen vastgesteld te 
Le Havre. In 1938, deden er zich 11 gevallen, 
waarvan 4 doodelijke, voor met mosselen die 
in het zeekanaal van Brugge naar Zeebrugge 
wàren geplukt. 
Uit de studiën waartoe werd overgegaan, 
blijkt dat de vergiftiging zou toe te schrijven 
j ""sl lul d ·bruiik van garnaal oor de inwoners aal).,, ,,,,,_.,, van handelen, die gi ; als "" agen · n e- ~9-ekken en op _,_goed vuur laten ko· moedigen en ~o kan men er in Duitschlah,<.t 
laar, voorzeker kent_, maar met het oog op ke·n. A.f en toe de mosselen d~_n .~ elknor 1 '-n temd. 
'-"-"< """' orp bogen dat de afzet van garnaa , ""s . ·" .-;; het voldoen van een cliëntee~e in gunstiger n~"udden om· de ""en mosselen naar bov~n af 1 +n~ · 3 4 ·n· en ~· ~.- ~- voor de t e , ges""óen IS van ; m1 10. __ ... 
tijden, ZOCJIVeel mogelijk moet verspreiden te brengen en de andere toe te laten zich Mark in 193'4, op 6,05 miHioen Mark in 1<9~'7., 
en bekend. maken aan de koopers. ook te openen, zoodat zij ook· goed zouden 
Hiermede stelt zich nocihtans het « Kop...' 
De mosselen de een na de andere nemen en 
de parasieten en schelpjes van de schelpen 
krabben, de vezels verwijderen die Uit elk en 
mossel han"<ren en hard op deze laatste druk-
ken om zich rekenwhap te geven of zij 
niets sleohts uit twee met niodder gevulde 
schelpen bestaat De mosselen niet in het 
doorkookt worden. Als a11e .mosselen goed trolleg~1lscllaft » niet tevreden en het :is 
open zijn, is het oogoenblik aangebroken om er van overtuigd ntlg betere uitslagen te zul· 
aan tafel te gaan zitten. De gasten zullen 
de rest wel klaarspinnen. lenfekomen. ·'' n ,. 
Een volgende maal zuJJ.eli wfj, ·als U wilt, 
over enkele andere wijzen handelen om dit 
nederig, maar uitstekeild schelpdier te be-
reiden. 
Aan de toekomst denken 
zijn aan een SOOl"t zweepdraad, een microbe r~:::;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;::;;:;;;::;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;;::;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;~~ die 'zich in zoo groote hoeveelheid in het· 
water van het zeekanaal bevond, dat zij op 
zekere plaatsen ware roestkleurige wolken 
vormde. 
Het werd tooh al zoo vaak herhaald : (i~'-' , • 
oorlog zal niet eeuwig duren. ·Na deze do;n,. 
kere dagen van miseries allerhande kon.J:h,:, 
weer voorspoed in dit land. Handelaar~,,,, .. 
De giftige stof weerstaat aan het langdurige 
koken en aan de actie van de zuren. 
die, met lnaclltname van de Uitgeva&rdigM r': 
besluiten, verordeningen en regleane:u_~.",,,. 
t lf'J I • .. · bevredigen, door vriendelijke, goede, zind~ ''·! • J' ·. e alles in het werk stellen om hun klanten .te.,., . . _.,.._.,. e- ~ Iijke, eerli;jkè bediening geven blijk van' '1' Tot nog toe is mén er niet in geslaagd het voorui~icht: wat zij thans dOOr' een i:nirider .. ·· ', 
tegengif te vinden, waarmee die zweepdra- tactvolle handelwijze zouden bederven ~,.,,. "'•\ 
den zouden kunnen bestreden worden. De 14! "-" ". na den oorlÓg, niet meer goed te niakèri:'''. 
ontwikkeling van die micro-organismen in . . - t'K.· t• ·_e· . . . " u· . zelfs met door toepassl.ng van de meest y~~ · .. ·.·. ,· het zeekanaal van Brugge naar Zeebrugge 
fiJ. ·nde publicitaire trucs en ook niet door 4~-· had voor gevolg dat het kweeken van mos-
selen in dit laatste werd stopgezet. ergste knipmesvriendelijkheid. Nu legt de 
verstandige handelaar de vaste basis v()Or 
Om vergiftiging. en te ·v.oor~omen, geven wij I den toekomstigen uitbouw .v~n z'n zaak in 
u den raad geen mosselen te eten tusschen . . .. de rustige jaren, die wij tegemoet gaan. 
de maanden April en November. · L....;...;.....;._...;._;,_..;.;....,...;.;_,_..;.,..;.,..;.;_;,..;.. __ ~_...,.,.,;,· ...;..,_...;..-;.;. .... __ ._ ..... _ ...... ~......_. 
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1942. DE VISCRfi:ANDEL Nr 4. BLADZ. 5. 
BET'EEKENIS VAN NO-ORWEGEN 
D·E EURO·PEESCHE VISSCHERIJ 
in den loop der tijden nog zal stijgen. Uit 
dit feit volgt, da:t op langen termijn als be-
langrijkste taak van alle Europeesche vis-
scl;l.e-rijlanden met exportsurplussen een mo-
derniseering en· verbetering van de produ0-
tie·middelen, met het doel een steeds verder-
gaande . vergrooting van de vangst, tot stand 
zal moeten worden gebracht. 
ding van de kwaliteit van de visohaarwoeren 
tot aan den consument is slechts. op bevre-
digende wijze mogelijk door midde~ van de 
modernste conserveeringsmethoden, vooral 
door 4e aanwending van vriesmethod.en, 
In. het kader van deze politiek-economische 
ontwikkeling zal de Noorsche visscherij een 
bijzonder groote rol te spelen hebben, daar 
haar voordeel, zooals reeds boven wordt ge-
zegd, voornamelijk daarin ligt, dat zij met 
geringe moeite tengevolge van de nabijheid- · 
van de vangstgebieden groote hoeveelheden. 
visch in .de beste kwaliteit aan land kan bren-· 
gen. Deze voorsprong van Noorwegen valgfJ 
nl. uit zijn gunstige geografische ligging en: 
zal des te langer .bestaan naar mate de door 
den oorlog veroorzaakte opbouw· van de Eu-· 
Npeesche visscherij moeilijker zal kunnen. 
plaats vinden. Bi;j de omvangrijke verliezen 
aan tonnage, die de tegenwoordige oorlog 
met zich meebrengt, is met een ze~r langen. 
termijn voor den opbomv te rekeneh. 
Onder bo'Venstaanden titel lazen wij in de << 'Hansa » ·een artikel van 
Dr KarlVogt, te Oslo, dat we hier gedeeltelijk overnemen en waarin de 
plaats die de Noorsch~ visscherij in de iueuwe Eilt:opeésche ecommiische 
verhoudingen, na •·-· deil oorlog,·. moet innemen · duidelijk belicht wordt 
N00rwegen is een. van de belangrijkste v~erijlanden van Europa. De lange kust 
mèt'.haar diep ingesneden fjoTden, de nabij 
liggende vischbanken en vooral de warme 
golfstroom veroorz-aken in de Noorsroe kust-
wateren een vischrijkdom, die in dezen om-
váilg wel in geen land ter aarde~aan te tref-
fen is, Jaarlijks worden in Noorwegen, ge-
middeld ongeveer een milliard .. kilogram 
visc;h. van aJ:lerlei s<Jort gevangen. De vangst 
van. de Duitso}le visscherij bedroeg ctaaren~ 
teg~J,J,· in 1936 slechts 72!},000 ton, bij den 
a~:~~,:a.ng van het Vierja,renplan in 1935. 
slechts 400,000 ton becta·agende. 'De Noorsche ~:tJ:erij had ~r den oorl<ig een gemiddel-
de-opbrengst van ongeveer 150 millioen Kro-
• nen .jaarlijks. Ongeveer 125,000 visschers zijn 
bij .de berging van deze groote vangsten be-
tro;kkèn. Teng~olge van de lange kust iS 
"een zeer groot aanta;l visschersvaartuigen 
van de meest versohiJlende vormen - stoom-
scl:Ï€i:Jen, motorboo-ten, open roeibooten enz. 
- voor de uitoefening van deze vissoherij 
noodig. Zij geschiedt op geringen afstand 
van de kust, zoodat de ladingen een kwali-
teit verteenen zooals zelden aangetroffen 
woiût. Met de verwerking, de bewerking en 
vel'lpak•king V!>n deze hoeveelheden visch, 
zoowel met de aanwha.ffing van alle nood-
ZaJkelijke hulpstoffen (zooals booten, IJetten, 
drijfmateriaal, kisten, ijs enz.) is verder nog 
een aantal bedrijven belast, afgezien nog 
van de vele hulpibedrijven, die ook van de 
vissciherij le'Ven. Het .is derhalve niet over-
dreven, als men het aandeel der viss~herij 
in het Noorsche economisc:tJ:e leven op onge-
veer 40 % berekent. 
• 
DE NOODTOESTAND 
VAN DE NOO·RDSCHE VISSCHERIJ 
Niettegenstaande de belangrijke positie van 
dezén 'beda'•i!Jfstak is de vissolier-ij in de laat-
ste decennia iJi een zeer slechten toestand 
geweest. De Noorseihe staat moest. vot>i;al 'de 
· Noorsclle kabe1jauwvissoherij . g:rQ?te •. sub5ic 
diesverle~nen om den .vissohers het hoqg-
:lioodige leve:óronderho-ud te waarborgèn. 
~ •. ondersteuningsmaatreg~len verslonden 
Jaa,r.N~ omvangrijke _ bedragen, _ zonder .dat 
da;anriede een :wezenlijke ve1~betering. voor 
· de vî&soo.erij bereikt kon ·worden, want. de 
nOodzakelijke gezonde· en economische basis 
weid daarmede niet géSohapen. Noorwegen 
zelf;,j gê'bruikte namelijk: slechts een gering 
ge<(èêlfu van zijn visÖhrijkdom voo:r eigen 
behóefte. Ongeveer. 9.0 % van alle vangsten 
moel>ten .ad' versoh, od' verwerkt in· het bui~ 
tenllmd afgezet worden. De diOhtbij gelegèn 
Europeesche _landen hadden vooral in de 
laatste jaren hun visscherij vergaand ont-
wiJ>keld. met het doel hun beihoeften uit ei-
gen vangsten te dekken en kwamen dv.qr-
doo-r a;ls exportmarkt slechts weinig in aan-
merking. Op de ver verwijderde Zuideuro-
peesene en overzeesche markten ko-n- echter 
de visch, tengevolge van zijn groote becter-
felij-lçhffld, slechts in den vorm van geoonser~ 
veeiide vischproducten (klip~ en stolrVisch. 
viscihmeel, . conserven enz.) wo:rden ·afgezet, 
die .den visachers slechts geringe opbrengst-en 
voor·'hun vangsten gaven. 
De :Wo' van zijn afzetmarkten ver verwijderd 
:werkende Noorsche vàsscller was tengevolge 
van' de· ooncuri·entie op de wereldmarkt van 
de· pl"ÎÎjzen van andere, 'veel goedkooper. pro-
du;c.eer<bare eiwithoudende voedingsmiddelen 
~elljik. Noor&Cib.e kLip- en stokvi6Cih .kon 
geen •. · hoogere orplbrengst verkrijgen dan h~t 
ged~()>()g'de vleescih uit Zuid-Amerika, Austra-
lië ~jl · soortgelijke uitgelbreide productiege-
bieden. Wel had de afhankelijkheid van 
Noorwegen van de wereldmarkt op andere 
gebieden, vooral voor de scheepvaax:t g:roote 
voordeelan gebracht; d!e:z.e voordeelen waren 
echter sl€cl'1ts op kosten va:n de Noorsche 
proouçenten van zulke. goed,eren .vemegen, 
Met een vergrooting van de vangst alleen is 
die elders goedkoeper . te verkûjgen waren. men echter niet klaar. Daar visch een bij-
De No()["sche visscher moest derhalve ten zonder bederolijk voedingsmiddel is, komt 
gimste van de reed,ers -in het liberalistisch:- het ook voornamelijk aan op een verbete-
kapitalistisch economisch systeem, waarin ring van de be- en verwerkingsmethodes, 
zicih. alles volgens vraag en aanbod op. de zoorwel als in het bijzonder op de transport-
zoogenaamde « wereldmarkt » richtte, het mogelijkheden. De ver-vanging van I1et out-
gelijke lot ondergaan als de Noorsche boer. brekende vleesch. kan niet door klip- of 
Een bech-ijfstak, die zioh vele jaren in zulk sto~visch geschieden, doch met het oog op 
een hopè~ toeStand bevindt, zal ~en de kwaliteiteiscih.en van de beschaa-fde. Eurcr 
met. den· besten wil niet door om;vangrijke peesc.he volkeren slechts in den vorm van 
moderniseering en stlra.ffe organisatie in be- een versch, met • vleesch gelijkstaand V<Je-
teekenis kunnen u:itoreiden. Alle in de vis- dingsmiddel plaats vinden; De instanàihou-
scherij gedane investaÜes, _hoe klein zij ook 
gehouden worden, gaven dusdanige geringe 
opbrengsten, ·dat hun ·beleggers van jaar tot 
EEN WERELD VOL GEHEIMEN ..• jaar het verlies va:n • ze'lifs de geringste kapi-taalinvesteering moesten v:reezen, od'.schoon · 
zij altijd weer probeerden de a-fhankelijk-
heid van de wereldmarkt ZOOIVeel mogelijk 
in vollen omvang op de visschers af te wen-
telen. De visscher zou reddeloos tot speelbal 
De ade~haling der visschen 
van de wereldmarkt zijn geworden, als hem· De ademhaling is een· voorname organische 
niet de staat zijn bestaansminimum door functie waarva;n het doel is : 
omvangrijke subsidies had gegarandeerd 1) de zumstof, noodige voor de verbranding 
- · in de weefsels, van de lucht van buiten 
Het zou doelloos zijn te willen uitrekenen, in het bloed te doen dringen en 
hoe de vele honderd millioenen kronen aan. 2) het koolzuur, afvalproduct van die ver-
:;;taat.s&Uibsidies, dde in den loop der laatste branding, van het bloed :ri.aár de lucht van 
decennia in de visscheri.j zijn gevloeid, beter buiten te verdrijven. 
tot intensiveering, tot moderniseering en tOt 
uitbreiding van de visscherij ·en de verwer-
kende industrie hadden kunnen worden aan-
gewend .. Het f~;;it, dat de .belegging -vaD ka~ 
pitaal in de visscherij als niet loonend werd 
beschouwd, daar andere bedrijfstakken meer 
rente afwiel'lpen, berwijst voldoende, dat de 
vooruitzichten van dezen bedrijfstak alge-
meen. als zeer negatief werden beSchouwd 
De iJ;l de laatste jarell. gevolgde weg, door 
S&menbundeling van het aanbod in . VJSch-
verkoopcoöperatJes, de zoogenaamde « Ia-
gets », tot een verbetering va:n de positie van 
den visscher bij te dragen, kan onder deze I. Kieuwen ?Jan· den. karper. (beenachtige .visch) gezichtspunten beschouwd ook slechtS ;yoor 
een poging met ontoereikende middelen wo-r- De ademhalingsfunctie ' kán _ dus; beknopt 
den ·.·aangezien, ' omdaJt ,. Jdaardoor' ' aan'' het . gezien,. word én voorge:;;teld. als het runen van ~ondeuvel, nl. de ·afhankelijkheid van· de ga~en tu8schen de _I{icilt ~il \1~t·'il1oi3-d; 1iuis 
wereldmarkt, niets wordt . veranderd. -den Weg van het aderiihàlingsapparaat~ · 
zooals in Duitoohlá:nd 'en ander )arid'en wili Bij dén mensch, drirtgt Mlilëli(eei:st iri d'e 
ren de coöperaties in laatste instantie niets neushoiten, welke bekl~d zij'~'riieteén vlies,' 
dan ei7n poging, het UberaliSJ.ne door ),ibera- ruim VOOl"Zien vau bloedvaten en'vliesklieren 
listisclle methOden te <JIVerwirtnen en hadden die voor doel hebben. èe ingeademde lucht· te' 
mowel hier als. daar hetlz,elfde resultaat. verwarmen ên. het stof tegen te- houden: Zij 
bereikt de"longen langs de lurlltpijpeil.' In 
dè longen ·dringt zij ' tot· in de ·longblàasj es 
z,E-K,ERHEI.D EN BtESTENDIGHEID 
IN D1E TOEKOMST 
~e groote • behoefte zal zich. op het gebied 
van de levensmidde]envool-zienmg in bijron-
dere mate doen gelden. .Alle .Europeesche 
volken zullen daaro-m hun energie in ver-
sterikte mate op een verihooging van de le-
vensmiddelenproductie moeten .trohten. De 
in Duitschland en Italië in de laatste jaren 
gevoerde « productieslag » zal over het ge-
heele Europeescha gebied moeten worden uit-
gebreid. Voorwaarde hiervoor is, dat dezelfde 
economische zekerheid en bestendigtbeid ge-
schapen wotdt, die de marktordening voor 
den Duitsehen landboUJW ·als básis voor den 
productieslag met zich hee.ft gebracht. 
In dit kader moet de viSsoherij dus zeer 
bijzondere beteekenis worden toegekend, om-
dat 2lij alleen in de gelegenheid is de wegens 
de .weggevallen aa::voeren va:n veevoeder ont-
sta,ne leemten in de vleeschverzorging aan 
te v-ullen. Voor de gemakkelijke onderlinge 
-vervanging van de beide eilwithoudende voe-
d-illgsmiddelen vleesch en visch . is de mo-
mentèele voocMngstoestand van Noorwegen 
het beste bewijs. Er zal daamm gerekend 
m~eten worden, dat een, bijronder g'roote 
vischobeih.<Jefte voor langen tijd na den ool.~log 
vooral in den Middeneuropeesche landen 
zal bestaan, ja, dat tengevolge van de g1•oo-
tere levensibehoefte van de rot dusver eco-
nomisclh nog niet ontJwikkelde volken deze 
door, waar zij om zoo te'zeggen in aanraking 
komt met het ,bloed, wegens het feit dat dit 
laatste in zeere kieine rloedvaatjes stroomt 
®' / @ 
, / 
11. Kieuwen van den rog. 
(kraak beenachtige visch) 
/". 
Links, de rog van boven gezien; rechts, 
de rog van Onder gezien. 
1. Oogen; A. Muil; B. Ademlu.üingsspleet. 
en slechts van de lucht is gescheiden door 
een zeer. fijnen wand, dOOl'heen denwelke de 
ruiling bij osmotischen druk plaats heeft. 
Bij de visscih.en gebeurt dit op een heel 
andere wijze. De visch, . die in het water 
leeft, moet uit . dit laatste de zuurstof van 
de. opgeloste lucht !PUtten: Hij_ slaagt daarin 
dank zij de kieuwen. Deze bestaan uit. een 
menigte plaatjes, welke in evenwijdige reek-
sen zijn geplaatst, binnen dewe1ke het bloed 
stroomt en tusschen dewelke ·standvastig 
water doordingt. Als de visch adem haalt, 
kÓmt het water in den mond terecht en. 
wordt het langs de kieuwen uitgesti:Joten. 
nadat het over de kieuwplaatjes is gepas-
seerd. 
De zuurstof dringt door osmotischen druk: 
doorheen de wanden der' kieuwen van het 
water in het bloed. 
Het aantal kieuwplaatjes verschilt ve~l 'Van 
visch tot visch. Men treft er, bijvoorbeeld. 
56 aan bij de grondel en 135 bij de karper •. 
E;r zijn vier. kieuwen .aan elkezijde van den 
kop en daar elke kieuw twee plaatjes omvat. 
bedraagt het totale aantal kiewplaatjes 88() 
bij de grondel en 2.160 bij de karper. 
Bij de beenderige visschen (fig. 1) (karper. 
bijvoorbeeld) bevinden de kieuwen zich in 
een ademhalingsruimte langs elke zijde van 
den kop, en worden zij bc ~<}hermd door .een 
kieuwspleetklap. Bij de kraakbeenachtige 
visschen (rog, fig. I!) zitten de kieuwen vast 
en zijn zij door afzonderlijke spleten naar 
buiten geopend. 
III. Kzeuwen van de lamprei. 
( ro'(_!4bekvisch) 
Bij de rondbekken (fig. liD, waarvan d«t 
lamprei als voorbeeld kan worden · aange-
haald, bestaan de kieuwen uit dunne plaatjes 
welke van de wanden van een blaasje naa:v . 
het centrum_ van dit laatste uitstralen. Het 
aantal dezer· blaasjes is veranderlijk. 
Laten wij ten slotte verp1eiden dat zekere 
vissohen, als de. palingen, bij h~n uitwijkin{f 
de waterloopen verlaten en over bergen en 
dalen op zoek gaan naar vijvers e. d. Zil: 
kunnen lang in leven blijven buiten het wa-
ter en ademen de zuurstof van de lucht niet 
in, zooals sommigen geneigd zouden zijn te 
veronderstellen.. Dat is mogelijk daar zij 
niáuwe kieuwspleten hebben, dank zij de-
welke de kieuwen lang vochtig blijven. 
De walvischachtigen, .in het water levende 
zoogdieren, welke men vaak voor visschen 
neemt, ademen bij middel van longen (wal-. 
visschen, potvisschen, dolfijnen). De lucht 
dringt in deze longen langs een luchtgat, dat. 
nog spuitgat wordt geheeten .. Als het dief 
zich onder water bevindt, wordt dit luchtgat 
door een ingewikkeld samenstel van ~13.iP-
vliezen gesloten. . 
Het is uit dit lucht - of spuitgat·- dat de 
ingeademde luc!ht wordt verdreven. Deze 
lucht, vermengd met verdichten stoom,, 
regent van een tamelijk groote hoogte neer .. 
BLADZ. 6. N• 4. 
Uit het « Staatsblad » 
Staatsblad van 9 Sept,ember 
tot 10 October 
(< Staatsblad " van 9 September: 
Besluit houdende verhooging van de bedra-
gen der kindertoeslagen voor de loontrekken-
den met ten minste 4 kinderen ten laste, 
en .an het bedrag der bijdragen ver~hul­
dig<Ï door de werkgevers. 
Besluit houdende reglementeèri.ng van de 
prijzen. der voedingsolie-, mayonnaioo- en 
saussurrogaten. 
A,. 
'' Staatsblad » van 13 September: 
Verordening houdende reglementeering van 
het broodbakkerljbedrijf, evenals ·van den 
verkoop van brood en b,\:9Qdmeel. 
~ 
'' Staatsblad i> van 14 en 15 September: 
Besluit houdende vaststelling van de maxi" 
mumprijzen van zeevlsch en garnaaJ.. 
& 
(< Staatsblad » van 18 September:' 
Omzendbrbf aan de gemeentediensten voor 
de verdeeling van aardappelen voor het tijd-
perk van 29 September !!-f. 
Verordening van de Hoofdgroepeering 
« Tuinbouwproducten » houdende wijziging 
·van de verordening 5/42 ter uitvoering van· 
het besluit. d.d. 15 Juni 1942 betreffende 
de ordeni!lg der markt van groenten en 
fruit. 
Bericht van de Hoofdgroepeering « AardaP-
pelen » ter uitvoering van _de inruviàueele 
· leveringscontracten voor aardappelen. ' 
.&. 
<< Staatsblad » van 21 en 22 September: 
Verordening nr 7/42 van de Hoofdgroepee-
ring « Suiker en Nijverheidsteelten » be-
treffende de mobilisatie en de benuttiging 
van den oogst der suikerbieten van 1942. 
Verordening nr 7/42 van de Hoofdgroepee-
ring « Grondstoffen voor den Landbouw · » 
bet.reffende de verdeeling van potascb,mest-
stoffen. 
DE VISCHHANDEL 
MARKTORDENING 
MAXIMUMPRIJZEN VAN VISC.H 
In het « Staatsblad » van 12 September 1942 verscheen het beslult houdende vaststelling 'der 
maximumprijzen van zeevisch en garnaal. Dit besluit is van kracht sedert 13 September. 
Tot werder bericht, is het eenleder verboden navolgende eetc en koopwaren te koop aan te bieden, 
te verkoopen of te koopen tegen hoogere prijzen dan deze vastgesteld bij onderhavig besluit. 
Zekere prijzen werden gewijzigd volgens de errata verschenen In het « Staatsblad » van 4 Octo-
ber. In onderstaande Ûzbel werden deze wijzigingen aangebracht. 
MAXIMUMPRIJZEN 11 
te betalen vc::>r onderstaande producten Jan visscher aan grossier ' I
per kgr. of reeder verzender 
1. Beeren (speelman) ............. = .... .. 
2. Bot: 
á> van meer dan 200 g ........... . 
b) van 111 tot 200 g ................ .. 
c) van 50 tot 110 g· ................ .. 
3. Gul en kabeljauw: 
a) van meer dan 4 kg ........... . 
b) van 2005 tot 4 kg ............... . 
c) vari 0.5 tot 2 kg ................. . 
d) minder dan 0.5 kg ............. .. 
4. KoningsviSch ............................. . 
5. M:akreelen: 
a) van meer dan 2'50 g 
. b) van minder dan 125 g ........ . 
6. Pieterman: 
a) van meer dan 125 g .......... .. 
b) minder dan 250 g ............... .. 
. 7. Pijlstaart .................................... . 
8. Pladijs: 
a) van meeqo dan 200 g .......... .. 
b) van 111 tot 2<00 g ................. . 
c) van 50 tot 110 g ................ .. 
9. Poers ........................................ .. 
10. Potskoppen .................. ... : .... ..... .. 
11; Rog: ' 
· a) van meer dan 4 kg ............. .. 
b) van 2.0{)5 tot 4 kg ............. .. 
e) van 1 tot 2 kg .... : .............. .. 
d) minder dan 1 kg ................ .. 
12; Sèhar: 
a) van 'meer dan 175 g ........ ; .. . 
b) van 101 tot 175 g ................ .. 
c) van 50 tot 100 g ................ .. 
13. Soldaten, knorhaan, roobaard: 
a) van meer dan 250 g .......... .. 
b) van 150 tot 250 g .......... ; ..... .. 
c) van minder .dan 150 g ........ . 
14. Tarbot. en griet: 
a) van meer dan 3 kg ......... :.:: .. 
b) van 1.5ll5 kg. tot 3 kg .......... .. 
c) van 0.75{) tot 1.5 kg ............. .. 
dl minder dan 0.750 kg .......... .. 
15._Tong: 
cl van 50 tot 110 g ................ .. 
b) van 111 tot 200 g ................. . 
5.-
15.-
11.-
7.-
:ID.-
15.-
8.-
4.-
2&.-
10.-
6.--
20.-
10:-
2,..;_ 
18 ...... 
13.-
8.-
5.-
3.-
12.-
9.-
5.-
3.-
16;-
12.-
8.-
io.-
7.-
4.-
50.-
30.-
25.-
20.-
5.90 
1765. 
~ 12.95 
8.215 
23.50 
17.65 
940 
4.70 
29.40 
11.75 
'l.{)5 
23.00 
11.75 
2.40 
21.15 
15.30 
9AO 
5-00 
3.&5 
14.10 
10.60 
5.90 
3.55 
·.:îa:•go,·,}< 
14.10 
9.40 
H.75 
8.25 
4,70 
57.-
34.80 
29.40 
2350 
lil 
franco 
winkel 
7.20 
2{).45 
15.15 
. 9.85 
27.-
20.5Q 
11.15 
5.00 
33.60 
13.80 
8.50 
27.-
13.80 
3.40 
24.35 
17.8() 
11.15 
7.20 
4.00 
16.40 
12.50 
7.20. 
4.60 
21.70 
16.45 
11.15 
13.80 
9.85 
5.85 
63.80 
3•9.50 
33.60 
27.~ 
IV 
door 
verbruiker 
9.50 
26.50 
20.--
13.-· 
68.--
52.-
14.50 
8.-
43 ...... 
13 ........ 
11.-
315.-
18 ........ 
4.50. 
31.-
23,-
14.50 
9.50 
6.-
35.-
27.-
15.50 
10.-
28 . .;:.;;:. 
21.50 
14.50 
18.-
13.-
8.-
150.~ 
95.-
82 .. -
6ti.--
79.-
8 OCTOBER.1942, 
Prijzen van ingelegde 
en gezouten haring 
Het « Belgisch Staatsblad » van 23 Sep-
tember kondigt volgende medèàeeling af: 
De leden der Hoofdgroepeering « Viseli 
en Visscherijproducten » van de iNatio--
nale Landbouw- en Voedings_corporatie, 
Wetstraat 163, te Brussel, worden ertoe ge-
machtigd voor den verkoop van ingezouten 
haring, de hieronder vermelde prijzen toe 
te passen: 
1. Verkoopprijs van den inzout'eJ.' per vat 
van 100 kilogram, franco magazijn verdee-
ler, taxe inbegrepen .................. f.r. 1,466.60 
Voor de vaten mag een borgsom van 
50 frank per vat gevraagd worden. 
De ledige vaten moeten door de ver-
deelers aan de inzouters teruggezon, 
den wordon binnen de maand die 
volgt op den verkoop; na het ver-
loop van dezen termijn is de kooper -
aán den verkooper een som van 
5 frank per. vat en per week· ver. 
schuldigd, als huurprijs en ten titel 
van vergoeding. 
2. Verkoopprijs van den verdeèler 
voor lev~ning franco magazijn klein-
handelaar, per kilogram ............. 15.70 · 
3. Prijs aan verbruiker, per kilogr. 20AO 
Voor den verkoop van ingelegde gezouten 
haring, mogen onderstaande prijzen toege• 
past worden per bok&ál met netto inhoud 
haring van minimum : 
1. Franco magazijn groot-
handelaar-verdeeler, taxe in-
250 g, 500J: 
begrepen ........................... 9.35 17.75 
2. Franco magazijn klein-
handelaar . .... .. . ..... ... .. ........ 10.- 19 --
3. Aan verbruiker .. . .. . ......... 12.- 22.80 
De inzouters en inleggers zijn ertoe gehou-
den de verdeelers op de hoogte te brengen 
van de bepali~gen in dezen brief vervat. 
Deze laatsten hebben dezelfde verplichtin-
ge ten opzichte van de kleinhandelaars. De 
kleinhandelaar is ertoe gehouden de ver-
bruikers op zichtbare wijze bij middel van 
plakbrieven in te lichten over . den aard en 
den prijs der te koop gestelde waar. 
;<c1 Staatsblad ,, van 23 September : c) van 75 tot 110 g ....... : ........ .. 
• . , . dl mlnder dan 75 g ................ .. 
50.--
40.--
25.-
10.-
57.::....., 
46.-
29.40 
11.7.5 
63.8() 
51.25. 
33 .. 6(). 
.13.:so · 
65.---
.431:..-: 
18.- Prijsregeling van . de surrogaten 
., __ ··.·Afw.ijk.in_._ .. gen en va.st.stelling ·.der. priJ.·ze.n toe~~ 16. Wijting: 
·. gestaan·door het Commissariaat voor Prijzen a) van meer dan 175 g .......... .. 
eh Lotni~li betreffèndè voedingsolie; mayon- b) van 80. tot 175 g ................ .. 
· -naise- eil saussurrogaten. · c) minder dan 80. g .............. , .• · 
8.-
5.-
.3.-
4.--
4.-
9.40. ·. 
590 
3.55 
4.'lo 
4.rzo 
11.15 
7.20 
4.6() 
5.85 
5.85 
14.50 
9.50 
'6:-
21.50 
21.50 
Het · <<Staatsblad»·· van · 9 ·•. September .publi- .· 
ceert een beslUit van den secretari~Generál. 
van het Ministerie vah Lanûbouw eri vd~ii'\ · .···• 
selvoorziening en . van liet · comnjïsS,a.naáti , : 
. voor Prijzen en. Loorien; h<ilidende vaststel~·:;; 
Iorig van de prtjsrègeling van spijs~u~l"i'•• 
maYOrulàiSe- :en>: saU~StuTogàten. .; . <. ~ .. '~,~~:_. _ _.
De fabrikanten valt deze producten. rue#ién ;. ~ 
het cOmmissariaat vOör Prijzen en ,LOÓnén>?•· 
.· 1&.. 1'7.· Zeehaai ........... , ..... : .................... .. 
~ 18. Zeehond· .................................... ;. 
i ei StaatSblad ,, van: 25 September: 19; Garnaal: 
• a) gezeefd.OIIJ4 m/m zeeft ........ . 9.-
1.-
10.60. 
1.21() ' 
12.50 16.---. ~·;:veroroening. n• 5/42 van de Hoofdgroepee- · b) Uitschot ....................... ; ..... . 
~· :rmg « <Jraaligecwassen en veevoeders . » tot 
;: .~ft8tstelling van. de modáliteiten en de leve-
:,ifingsdata van broodgraan, zomer- eh winter-
';''~ge.rst, t:läver en. dl'Óge peulvruchten.. 
_,:]~ ' ' 
<' Staatsblad » van 26 Septèmber: 
. "ericht .. van de Hoofdgroepeering · « Grond~ 
. i~tOffen voor den Landbouw. ~t betreffende de 
'èbijzondere toekenning . van stikstof,. fostoor-
1}zuur- et~ potaschmestStofien voor de ontgin~ 
C:/ning v~ vaste gronden en ~eurde 
,,,'Weiden.~• 
. ' ':~--> 
,· .. ·<:<·· ·;; ...... 
;f)~<r Staat~blad ;, van 30 September : 
?'~~Jtond~cfuijven betrekkelïjk de verdeèling van 
' "~·'fl.fgerdo[nde melk in vervanging vah volle 
~;tifliielk aan ouderlingen en kinderen vith 14 tot ~ii%i9Jw.;~ · · · · · 
;;:::;,· " .&,_ 
,!!ç ie. Staat~blad » van 1 October : 
(0·i)Jésluit toudende vaststelling der maximÛm-
,;!·{j>rijzen ;Voor inlandsche peulvruchtim .. 
ff(\ve:rordeliing waarbij .tijdelijk het.vervoer en 
. :({j,~ VerkQÓp van roode en gele WOJ:telen Vèr· 
·'boden W'order •. 
;f':tf< Staatsblad ,, van 3 October: 
'· Besluit houdende vaststelling der maximum-
prijzen van het bier. ö 
. ~ 
!1 Staatsblad ».van 4 October: . 
' ':Erratum aan. het besluit tot Vai~tStelling der 
maximumprijzen van ylsch, 
De prijzen onder kolom. I gelden. af v:!Mcher. of reeder. ter ze.evisscherij na sarteering door de door 
:Ie Hoofdgroepeering « Visch en Visscherijproducten. » der N. L. V. C. aangestelde personen; de ver-
goedingen· aan genoemde storteerders te_ betalen zijn in dez·e .. prijzen begrepen •.. · 
De. prijzen .onder . kolom H gelden af gr<iothande!aar"Verzender; .deze laatste .is. verplicht de visch 
af tè levèren In ·een verzorgde aangepaste verpakking en deze gebeurlijk .van het noodlge iJS:·te voor-
zien; hij I~ er eveneens toe verplicht bij elke verzending een overgewicht te· geven, zooda,!!ii( dat de 
visch bij· ·aankomst ·bil' den groothandelaar-verdeeler normaal het' ·aangerekend ~rewlcht ·heeft. · 
. De prijzen·, onder. kolom lil gelden . f~a,nco magazijn kleinhandelaar buitèn de: gerneent~n do~r de · 
Hoofgroepe.ering « Visch en Visscherijproducten » aangeduid als behoorend.e tot . het, kustgebied; . 
de groothàndetaar·verdeeler is ertoe verplicht de noodige voorzorgen te nemen om de •visch 'in gezon• 
den staat te . behouden. · 
De prijzen. onder kolortt. IV gèlden ais prijzen: te betalen doorden verbruiker buitén de: gemeenten 
fióor de Hodfdg'roepeering « Visch en Visscher1Jproducteit '» aangeduid als beMorènde tot het kust-
gebied • 
Voor gul en kabellauw :ontdaan van kop, staart,. vinnen, ingewanden .. en kuiten; 
Voor rog : afgetwkketÎ en ontdaan .van staarten,_. vinnen; •Ingewanden en îever; 
Vó'!r tarbot' en gtiet i ontdaan van kop, .vlnnen"staatt eri ingewanden; 
Voor ·zeebaál en zeehond : afgetrokken èri ontd:jan yan ·ingèwanden. 
. - . ~· 
. een 'reeks inlichtiggep·.te ve.rschaffen:' \t&r't)~\\ 
vaststelling van. de• :Prij~ •..•. · ... ·:: •.·.··.· .. /C >'>cA.:·< 
Wat nu de hàndeïl;tars 'tiet~eft treectt·•tièt : :· ·• 
eerst in zwa,ng op 15 ~l;()ber elk;,vtfä2•:: 
turn waarop izil 'deze pri:)duèten ·.tegen .'àei::•,r • 
vastgestelde''prij~n maefeii'l'èrkoopen; ···~?:!·_; 
Dus van 15 Olltob~r äÎis het verbodtm ~ez~ •; • 
su~ogaten te koopeJ1 eri te verkooven .tegen\~ 
:een prijs. hooger· .dan :deze .·vastgesteld •a()j}iq"••• ·• 
)let besluit. 
Verlengi,~g van de << .Crenclelwet )) 
De wet d.d. 13 Januari 1937; houdende ver:• , 
bod. tot opening Of vergrooting 'van zé~efe .· · ·. 
De kleinhandelaars iit het kustgebied die tiun producten rechtstreeks bij de groothandelaars~verzen- grootwarehuizen, .gekend onder dèri ·nä~m·;:.;<, · 
ders koopen, mogen voor den verkoop aan ·verbruikers, hun aankoopprijs vérhdogen met het ·verschil · ., 
tusschen .kolom IV en kolom UI. · « grèndelwet »,is nog eens verlengd •. Re~;, 
· · werd, zij door de w~tten d.d. 25 Maart> ' ;;.1· Bij eventueelen aankoop onder de vastgestelde maximumprijzen moet de voortverkoóper evènééns · . .· · 
onder den vastgestelden maximumprijs blijven, zoodanig dat zijn winstmarge hoogstens het· verschil 1'7 'Juni 1937, verde~ door dé wet d,d.·26,,<., ·. ?· .; 
tusschen de twee betrokken kolominenbedrage. . .cember 19381 bijkoninklijk beslUit nr 22;~,;4:.-r~':\'i:~;· · 
"De· vervoerkosten voor het verzenden van de visch van den groothandelaar-verzender .naar den · 29. Juli. 1939;. bij besluit d;d. 24. JuU 1940:yeit. . 
groothandelaar"verdeeler' worden, per kilogram, gelijkmatig verdeeld onder ai de groothandelaars-· dit ·d.d. 18 Juli 1941 verlengd,' . :. .~:;r,:" 
verdeel ers· van het lan.d. · Nu wordt~ij verlengd' tot op 31 Juli 19.43'~::":_1! 
Elke inbreuk op de bepalingen van onderhavig besluit wordt opgespoord, vàstgesteld, vervolgd en De kleinhandelaars hechten. groot pelang_,);<; 
bestraft overeenkomstig, de bepalingen van hoofdstuk lil van de besluitwet dd. 27 October 1939 aan deze wet, die heb.. tegen al· te :STOO~e:·',; ;· 
(gewijzigd bij de besluitwetten. dd. 11 en 14 Mei 1940, en volgende besluiten), ter aanvulling van de uitbreiding van de groote ondernemingel;l''~,. 
rriaatregehm voor het verzekeren van .de bevoorrading van liet land en voor het voorkomen en het behoedt. · .::·· 
beteugelen van de misbruiken in den bandei in sommige e_èt~ of ko'opwaren; van artikel 10 van het 
besluit dd. 5 October (gewijzigd hij het besluit dd. 6 November 1940), houdende oprichting der Zooals reeds vaak in dit blad gezegd, is het. 
diensten van het Commissariaat voor prijzen en loonen; van het beslult dd. 20 Augustus 1941, beste middel om zich tegen dén vrijhandel 
houdende oprichting van het bestuur der controlediensten; van het besluit dd. 29 Juni 1942, houdende t~r beschermen, zijû. verkoopstechniek, zijn 
instelling van .. een administratieve procedure, en van het besluit dd. 17 Augustus 1941, waarbij de 
straffen voor sommige misdrijven betreffende de voedselvoorziening, de rantsoeneerjng en de vast- beroepsformatie te verhoogen eh te verste-
stelling van de prijzen werden verzwaard.. . vigen. mervoor werkt .de Sector. , 
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DE VOEDINGSTOESTAND IN HET LAND Van kaas is. er ongeveer geen spoor meer. 
daar deze waar wèrd ingevoerd en de voed-
selschaarschte m het buitenland. evenals de 
moeilijkheden van de clearing, den invoer 
van voedingswaren ongeveer onmogelijk ma-
ken. 
voorondersteld dat de daaromtr€'Dt voor-
geschreven formalitei.ten in acht geno-
men moesten zijn; Waarom alle =111arkten reglementoeren ? 
([Ó) 
e) de gezinsleden mogen geen enkel recht 
heoben in de gemeenschappelijke onder-
neming: indien de gemeenschappelijke 
onderneming een ongedeeld bezit is en de 
gezlDSleden, Q.i.e met den voornaamsten on. 
dernemer werken, rechten in de onderne-
ming bezitten. zijn zij als zoodanig roe-
debezitters van de zaak, kunnen ·zij met 
als gesalarieerden beschouwd worden en 
kan hun loon bijgevolg niet in de alge-
meene onkosten verwerkt worden 
Het is voor elken handelaar in voedings-
waren noodzakelijk den preciesen toestand 
van het land op het gebied van de voeding 
te kennen, zooals hij zich tengevolge van den· 
oorlog voordoet, en op de hoogte te zijn van 
de mate waarin de nationale voortbrengst 
aan de . behoeften van de bevolking kan vol-
doert:i': 
Ziehier een tabel, waarin men tegenover el-
* kaar heeft geplaatst de voornaamste gege-
vens van het Ministerie van Voedselvoorzie-
. ning betreffende het voedselverbruik van ons 
land. De cijfers drukken duizendtallen 
uit (1). 
Verbruik 
van het land. 
Tarwe ............... 1.300 
Aardappelen ...... 1,680 
Suiker ................ 230 
Vleesch ............ .. 
Visch ............... . 
232 
32 
Ingevoerde 
hoeveelheden 
1,000 
15 
35 
Eieren (stuks> .... 1,320 millioen. 
Voll~.melk ........... 673 
Afgeroomde melk 
Kaas ... ;.; ......... .. 
Plattekaas •••• ,: .. . 
Boter ................ . 
Marg~1:!ne en olie. 
Versche groenten 
versch fruit ........ . 
12,4 
28 
12 
65.5 
80 
600? 
? 
25 
1.5 
70 
50 
151 
Een oogopslag toont aan, dat het stopzetten 
van den overzeesehen invoer den toestand 
vermoeilijkt. Benevens dit moet rekening 
gehouden worden met het feit dat de hoe-
veelheden voeders bestemd voor het vee 
merkelijk zijn afgenomen, daar talrijke de-
~er producten aari ·de menschenvoeding zijn 
voorbehouden. Daaruit spruit voort dat alle 
dierlijke producten terzelfdertijd zijn ver-
minderd. Alzoo ontbreken ons op het oogen-
blik Ü5<l,OOO ton graangewassen voor de voe-
ding van onzen veestapel, d. w. z. de helft 
die noodig is. Hierdoor is de opbrengst lJ..aD 
vleesch, aan melk, zuivelvroducten en eieren 
in groote mate gedaald. 
Het is onmogelijk de presciese verhoudlng 
van die daling van de opbrengst te bepalen. 
Men kan er zich ten ho.ogst.e een benade-
rend idee van voorstellen. De veestapel ver-
minderde :hiet. Het aantal stuks is ongeveer 
hetzelfde gebleven als vöör den oorlog, maar 
de ~undigen beweren dat de voortbrengst 
aan.p:~~).k van dezen stapel met één derde is 
gedaald tengevolge van het gebrek aan 
graangewassen, veevoeder .. en kracht voedsel; 
en ;~jn opbrengts aan · vleesch ·is met 
30 t9.t ,4,0 t. h. afgenomen De varkensstapel 
lleefV.:,.i),Çt meest gel~en onder het stbpzetten 
van den overzeesehen invoer, daar zijn voe· 
ding;,;vpornazilelijk verzekerd werd door ze-
mele];!i,gerst, rogge en zelfs maïs. Deze stapel 
Is nw alle waarschijnlijkheid met 9/10 te-
ruggeloopen. 
Het ~tal hoenders tenslotte moet in zeer 
groote.,:mate verminderd zijn:· men raamde 
vóól'gw\.en oorlog het aantal leghoenders op 
20 millioen. Bij de telling van 15 Mei 1941. 
werden er nog slechts 3 millioen vermeld 
Als mèn rekening houdt met de betrekke· 
lijke oprechtheid van deze verklaringen, zal 
men rliet overdrijven als men beweert dat 
het aantal voortgebraehte eieren met de 
drie ,.vierden vermindèrde. 
De jüiste toestand kan dan ook als volgt be-
knopt weergegeven worden : 
De tOt bróÓd verwerkbare inlandsche graan-
soorten vertegenwoordigen de helft van de 
vóór den oorlog verbruikte hoeveelheden. 
Daar ·de hoeveelheid rundvleesch met één 
derde daalde en de h?eveelheid varken-
vleesch, die de helft van tiet. verbruikte 
vleesch vertegenwoordigde, op dit oogenblik 
ongeveer tot niets is geslonken, daalde de 
hoeveelheid geslagen vleesch tot ongeveer 
één derde. 
(1) In, ziin redevoering bij gelegenheid van 
van den tweeden verjaardag van de N.L.V.C., 
-heeft Secretaris-Gener®z De Winter neg 
hoogere cijfers opgegeven, wat nog on.;e 
meening· versteTkt. 
25 
Wat ons overblijft. 
De zwarte deezen zijn er niet meer. 
De voortbrengst aan melk en zuivelproduC-
ten liep ook ongeveer met één derde terug_ 
De olie en de kunstboter liepen tot niets 
terug. 
De voortbrengst van eieren 'daalde in een 
verhouding die men op .3/4 kan ramen. 
Voor wat de visch betreft, kan men aan-
nemen dat de vermindering van onze vloot 
en de beperking van de vangst voor gevolg 
hadden, dat de nationale voortbrengst tot 
1/4 werdt beperkt. 
Er blijven dus de aardappelen, de groenten 
en de suiker, waarvan de bevoorradingsmo-
gelijkheden ongewijzigd gebleven zijn, Het is 
met deze producten, dat de bevolking poogt 
haar schade in te halen : dat is het ver-
schijnsel van. de substitutie of vervanging 
Als men de wet van vraag en aanbod. vrlJ 
spel laat, stijgen de prijzen terzelfdertijd 
als de vraag, tot dat de vraag zich tot de 
beschikbare hoeveelheld beperkt; de koopers 
betwisten feitelijk elkaar de waar met bank-
briefjes Onder die voorwàarden zouden de 
met fortuin begunstigde personen bijvoor-
beeld driemaal meer groenten en suiker eten 
dan vóór den oorlog, terwijl de anderen zelfs 
niet meer in staat zouden zijn de hoeveel-
heid t.e koopèn die zij vóór den oorlog ver-
bruikten, niettegenstaande de in het land 
beschikbare hoeveelheden niet gewijzigd zijn 
Uit dit beknopt overzicht zal men afleiden. 
dat de regeling van alle voedingsmarkte~ 
zonder onderscheid volstrekt noodzakelijk 1s 
c) Zlj moeten een bezoldiging ontv~nger: die 
-het bedrag niet mag overschrijdèn dat 
voqr hetzelfde werk zou worden toege-
staan áan een niet tbt het gezin behoo-
renden arbeider of bediende indien de 
ondernemer niet ove~ dat g~inslid kon 
beschikken; 
dJ de beroepsbelasting (fiscale belasting be-
rekend volgens de' voor de gesalarieerden 
van kracht zijnde tarieven> nioet aan de 
bron afgehouden zijn, waarbij wordt 
Indien deze voorwaarden venn.Ud zijn. 11:an 
men voordeel!g van die wettelijke bepaling . 
genieten. Het spreekt vanzelf dat deze gesa-" 
larleerde personen niet meer als ten Jaste 
mogen beschouwd worden in de. verklaring 
van het gezinshoofd 
Wij zullen in een volgend artikel practische 
voorbeelden geven waardoor de toepassing · 
van deze bepaling nauwkeuriger omschreven 
en gerechtvaardigd .wordt. 
Laten wij nu nagaan weike · de sociale wet-
ten zijn, .die dienen· toegePast wanneer het 
gezinshoofd van dit recht gebruik maakt : 
1° Werkhuisreglement : Dit laatste wordt 
niet verelscht. Inderdaad, bij artikel 1 van 
de wet d.d 15/6/1896. gewijzigd door deze· · 
d.d. 14/6/1921 betrellende net werkhuisre-
glement. wordt voorzien wat niet toepasse-
lijk is voor de gezinsleden die met, den oe-
drijfsleider samenwonen, voor zoover ziJ de 
eei:J.ige arbeiders in dienst van dezen laatste 
zijn. 
2° Betaald verlof : De wet op het betaald 
verlof ls in dit geval niet toepasselijk J.n.. · '' 
derdaad bij artikel 1 van de wet d d. · 
8/7/1936, gewijzigd door deze d.d. 20/811938, 
valt de gezinswerkplaáts buiten net gebled 
van toepassing, op voorwaarde dat er geen 
andere arbeiders in de onderneming werk-
zàam zijn.' 
3° Gezinsvergoedingn : 
aJ De wet d.d. 4/4/1931, waarbij de gezins-
vergoedingen ten gtinste van de ge.Sala.-
rieerde arbeiders veralgemeènd wordt; 1s 
niet toepasselijk, ll:rachtens haar arti• 
BBllast"tn«vraa«stukken tel 'l, waarbij het vermoeden wordt vast. ij & Ó U gesteld dat er geen nuurovereenJwmst W L van diensten bestaat ttisschen familiele-
. anneer mag een nandelaar zijn gezinsleden als gesa- den of verwanten tot 'm met uitslmtmg 
lariearden b,eschou,wen bij verkleiring van zijn inkomen? van den 3en graad. welke samenwer~tn, 
rrf'n. als zij op bestendige wijze ond(;)r ' ne~. 
WJJ zelfde· dak leven en een gemeenschapp'e-·. · 
Gezien de . hooge aanslagvoeten van de be-
lastingen, wordt. het steeds noodzakelijker 
zeer veel belang te hechten aan de belas-
tingskwesties, en inzOnderheid aan het op-
sporen van al de wettelijke middelen om de 
bases van de taxatie te verminderen. 
Bij artikel 27 van de samengeordende wet-
ten wordt voorzien dat: 
van den ondernemer, die· met hem werken. 
in de categorie van de algen:ieene .onkosten 
« de .bezoldiging van de leden van het .geZin 
valt, voor zoover. zij e~n · normale wedde of 
loon niet overschrijdt en dat zij als zooda-
nig aan de beroepsbelasting werd onderwor-
Uit de ontleding van dezen tekSt en de ver- lijk gezin vormen 
klaring aanvaard door het Bestuur valt af b) Krachtens artikel 34 van net ÖeSluit· .d.<L"·'" ··J 
te leiden, dat de volgende voorwaarden die- 1/2/1941 tbt samenordening van de 1!:~ 
nen vervuld opdat de bezoldiging der gezins- ninklijke besluiten d.d 22/12/1938 en 
leden in de algemeene onkosten mag ver- 2/911939. getroffen tn uitvoermg van de· 
werkt worden: wet d.d. 10/6!1937. waarbij de gezinsver· 
aJ mogen slechts als gezinsleden worden be- goedingen ·worden uitgebreid over de· 
schouwd, en voor zoover zij onder het- werkgevers en de oiet:-gesalarieerde at.· 
zelfde dak wonen: de familieleden. in beiders, worden de noogervermelde be-· 
rechtstreeksetie opgaande linie of 1n op- tanghebbenden aan de hiervoor aange-
gaande zijlinie, de kinderen. kleinkinde- duide bepalingen onderworpen, gezien net 
ren, broeders en zusters of in huis geno- niet-bestaan van de lluurovereenkomst 
men weezen; van diensten krachtens de wet d d. 4/8~ 
b) zij moeten in de onderneming werkzaam l 193{) wordt vermoed. 
zijn; 4° Ouderdomspe~ioenen : 
rjF;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;:;:;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;~ Bij de wet d.d. iö; 1211937 worden de gesa,. larleerden aan de verplichte verzekering on-· derworpen. Het. gezinshoofd za1 dus een. 
werkgeversnummer bij de b'paar- en LiJfren-
pen». 
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tekas moeten aanvragen; h\.1 zaJ moeten wa.- · 
ken over de aansluiting van de gesalarieerde 
leden van zijn ·gezin en de voorschriften be- · 
treffende de bijdragen, pensioenkaarten, 
enz., in· acht nemen. 
5° Werkongevallen : 
De wet betreffende de vergoeding van de. 
werkongevallen (gewijzigde wet d.d. 24!121. 
1903 J zal slechts toepasselijk zi.ln 1ndien de 
werkgever de leden van zijn gezin gewoon-
lijk minstens twee maanden per jáar in zijn 
dienst heeft. In dat geval zal hij aan deze 
personen een boekje moeten afleveren waar-
In namelijk de toegekende loonen en pres-; 
taties vermeld zijn 
Beknopt kunnen wij dus zeggen dat. 
wat de sociale wetten betreft, het gezinse 
hoofd eenvoudig de b,ePaling~n op het. ou-
derdomspensioen · en op de werkongevallen 
in acht dient te nemen, wanneer hij· slechts·. 
leden van zijn -gezin ·in gesalarieerden· 
dienst heeft. 
!BLADZ. 8. Nr 4. DE VISGH:GANDEL 8 9CTOBER 1942. 
De wijziging van de inschrijving in het H.R. 
(Ö) 
In een voorgaand numml'r spraken wij over de nieuwe inschrijvingen 
in het H. R. We hebben aangetoond dat, alhoewel nieuwe inschrijvingen 
in principe niJet kunnen worden toegestaan, er toch in bepaalde gevallen 
op dit princiPè uitzondering kan worden gemaakt. In dit artikel zullen 
we inzonderheid handelen over de wijzigingen van inschrijving in 't H.R. 
Wat iS een wijziging van de inschrijving in 
het H.R.? 
Daardoor ' wordt verstaan het veranderen 
van d·e verm.elding van den. aangegeven aard 
v.an den handel in een andere vermelding. 
De handelaars weten, of tenminste zouden 
moeten weten, dat wanneer ze zich in 
het H.R. laten inschrijven zij verplicht zijn 
den aard van hun handel op te geven, d.i 
dat ze op de Griffie moeten bekend maken 
welken handel te drijven. De aard van den 
handel moet ·zoo nauwkeurig mogelijk 'Jm-
sehreven worden. Terwijl dt> wet d.d. 30 Mei 
1924 de verplichting oplegt den aard van 
den handel -aan te. dui<len, gaat het besluit 
d.d.. 18 October 1940 nog verder en eischt 
dat de handelstak wordt opgegeven. Inder-
daad, artikel 1 van het besluit d.d. 18 Octo-
ber 1940 bepaalt, dat het aan de handelaars 
verboden is andere waren of goederen te 
koopen en te verkoopen dan deze die be-
hoeren tot den handelstak waarvoor de in-
schrijving in het H.R. werd bekomen. Daar-
mt volgt dat: 
,;a.) het niet vereisebt is, dat een handelaar 
.;,.Zich in het H.R. laat Inschrijven voor alle 
producten.. af.zond·erlijk die hij koopt 
Ç>,f verkoopt. De ·vermelding van den 
handelstak volstaat. Zoo b.v. zal een han-
delaar, ingeschreven onder de vermelding 
« Kleinhandel in koloniale waren » of 
« kruidenier » al de producten mogen 
verkoorpen die onder het begrip « kruide-· 
niet: » worden verstaan. Het Is onnoodig 
.een inschrijving aan te vragen voor ko!-
·fie, cichorei, zout, cacao, snoeperijen, mos-
taa"rd, enz. De vermelding van den · han-
·delstak: volstaat. Anders ware noohtans in-
dien de handelaar van een wel bepaald 
product een han<lel maakt. In dit geval 
moet hij voor den aan- en verkoop van dlt 
product ingeschreven zijn. Zoo b.v. een 
Dit vooropgesteld, ontleden we de aanvra.gen 
tot wijziging van de inschrijving in het H.R. 
Deze aanvragen kunnen een tweevoudig ka· 
rakter vertoonen. Het kunnen ofwel aanvra-
gen zijn van nieuwe inschrijvingen in het 
H.R., ofwel aanvragen tot re~larlseering 
van een f.eitelijk bestaande toestand. 
-1oOogenblikkelijk r~;ullen de han<lelaars J:>e. 
grijpen, dat in het eerste geval de aanvra-
gen tot wijziging even cordaat geweigerd 
worden als de aanvragen tot nieuwe in-
schrijving: Zoo b. v. 'een handelaar in 
kleurstoffen vraagt de toelating aan han-
del te mogen drijven m koloniale waren 
of boter, melk en eieren. Alhoewel het 
enkel gaat om een wijziging van de in· 
schrijving in het H.R., bestaat hier ferte.. 
lijk de stillegging van een tot hiertoe uit-
geoefende handelsactivite1t, gepaard gaan-
de met de uitoefenig van een gansch nleU· 
wen handel. De eene handel verdwijnt ter-
wijl een andere wordt geboren. Zulke aan-
vragen tot wijziging worden met de meeste 
nauwkeurigheid onderzocht en krijgen ge-
woonlijk een onguiLstig advies. Het Is bij-
gevolg onnoodig, dat de handelàars zulke 
wijzigingen aanvragen. Hetzelfde mag ge-
zegd b. v. van een handelaar in- groenten 
en fruit, die een aanvraag tot wijziging 
doet voor koloniale· waren; alhoewel hier 
beide handelstakkeil behaoren tot den 
voedingshandel, zijn ze nocl;ltans weL om· 
schreven en verschillend. 
2° In de meeste gevallen gaat het echter 
over de regulaJ.iseering van·. een feit.elijk 
hestaanden toestand. Een simpel voor-
beeld za,J, ons vlug .doen begrijpen wat 
hierdoor wordt bedoeld. Een persoon die 
reeds jaren han<lel drijft in boter en 
eieren heeft zich ongelukkigerwijze laten 
inschrijven il;l het H~ R. als winkelier. WU 
zegden reeds vroeger dat het begrip « win-
kelier » enkel de kwaliteit van den. han-
delaar weergeeft en niet den !l~rd van den 
handel, noch de omschrijving van ziJn 
handelstak. Deze persoon mag en kan zoo 
niet ingeschreven zijn en moet bijgevolg 
een wijziging aanvragen. Een ander voor· 
beeld zal het ons nog klaarder maken, 
Een persoon die vóór 10 Mei 1940. handel 
dreef in aardappelen en meststoffen liet 
zich bij vergetelheid enkel voor meststof· 
fen inschrijven. Hij staakt in 1940 zijn 
handel in meststoffen en wijdt zich uit-
sluitend aan dezen in aardappelen. Deze 
persoon koopt om te verkoopen producten 
behoorende tot een handelstak waarvoor 
hij niet ingeschreven is. Het is hem ver-
boden zulke handelsda<len te stellen; hij 
moet een wijziging aanvragen. 
Het gaat hier bijgevolg in het meerendeel 
der gevallèn over foutieve vermeldingen van 
den handelstak, ofwel omdat de term ver· 
keerd gekooen is, ofwel 'o;ndat hij den han-
delstak niet oillSOhxijft. Alhoewel in principe 
zulke wijzigingen eveneens niet moeten wor-
den toeg~taan, omdat de aanvrager in fout is 
door nalatigheid en het. besluit d.d. 18 Oc-
tober 1940 daaromtrent geen uitzondering 
voorziet, worden ze nochtans . toegestaan op 
voorwaarde dat de aanvrager de noodige 
bewijsstukken kan voorleggen ter staving 
van zijn aanvraag, waaruit bl!jkt dat de 
wijziging die hij aanvraagt de bekrachti-
ging Is van een feitelijk hestaanden toe-
stand. 
De handelaars moeten daarop zeer attent 
zijn, want .de Hoofdgroepeelingen van de 
N~ L. V. 0. zullen gewoonlijk het toekennen 
van een vergunning onderwerpen aan de 
J::tewijsÏevering van de , inschrijving in het 
H. R. voor den aan- en verkoop van .. de 
producten die onder hun bevoegdheid 
vallen. Wanneer dan een handelaar die fei-
telijk reeds lang deze producten verhandelt 
het bewijs niet kan voorleggen, zal hij ook 
geen vergunning bekomen. 
In een volgend artikel handelen wij over 
de bijvoeging aan de inschrijving in het 
H.R. 
Wij antwoorden ... 
((Ó) 
J. ·L., te E. - 9559. 
schrijft ons dat zijn grossier hem op 9 Mei. 194n 
zijn g~wone wekeliJksche zending toestuurde. Maar, 
gezien de omstandigheden, is dit collo nooit toege· 
komen. Nochtans, ontvangt hij van zijn grossier 
een factuur met vermelding « verstuurd op eigen 
risico ». Ik heb natuurlijk, schrijft hij, betaling 
geweigerd van deze factuur. Maar mijn gro;;~iet 
eischt betaling. Wat staat mij te doen? · 
Indien de waar door Uw grossier ver~tuur(f"~erc! (bewijs dat deze firma moet leveren), zijt u,:v,er~ 
plicht te betalen, zelfs indien de waar onder weg 
vernietigd werd, daar zij op eigen risico verstuurd 
werd. _ . ,r"".~ 
Het bewijs 'dat dèze zending geschiedde moet •ge~ 
vraagd worden. Uw grossier had geen reden om·.d~ 
verzending uit de stellen uit oorzaak van· gevaar, 
vermits dit gevaar nog niet bestond. De· :onder· 
neming die het vervoer beharti«de, is er<·ve·rant· 
woordelijk voor en bijgevolg ooi voor het ver.lies. 
Uw grossier moet U de noodige bewijsstukken van 
het algeven der waren kunnen voorleggen. 
In het Belgisch Staatsblad van 23 September 1942 (n. 266) blz. 5787, is er weder sprake van-nlt 
oprichting van den dienst voor JdentificeeringToell 
Verhellening van verdwenen en onbeheerde'· belg!· 
sche goederen, toebehoorende aan belgische natuur-. 
lijke of rechtspersonen. Men duidt er aan dat dt · 
termijnen, voor het indienen der eischen ··betr-ef· 
lende d.e koopwaren of roerende goederen .. c'v,ei)<e 
tijdens het vervoer werden beschadigd, yedengcl 
w'erden. Wij geven_ hieronder uittreksel· va.n:.,.;dit 
besluit : ,t,l·\·. 
« Artikel één. - Het artikel 6 van het bestuib\la!ll 
10 Maárt 1942· houdende wijzigingen en her0eme11dt 
zekere bepalingen van het besluit van 10 Maart,l•942 
houdende wijzigingen en hernemende zeker.e• b'epa· 
lingen van het besluit van 31 Maart 1941, houden!le 
oprichting van den Dienst voor Jdenti!iceering en 
Vereffening van belgische. goederen, wordt vervan-
gen door de volgende schikking : 
» Onverminderd de bepalingen vastj;esteld do.or ·'bet 
besluit van 15 Maart 1941; betrellende de· schade 
door den oorlog veroorzaald, en door de .Qeslui\en 
die er wijzigingen aan toebrengen, moet.en\,d~ 
eischen, waarvan de aanleiding voor I••~,,,Qç(o· 
ber 1942 dateert, op straf van uitsluiting.:.,voQr 
31 December 1942 bij den Dienst voor ldentihceèdhg 
en Vereffening van belgische goederen worden 
ingediend; de andere moeten ingediend worden 
binnen een termijn van drie maanden vanaf , het 
oogenblik van de beschadiging. . · 
» Nochtans kan de dienst, in zekere geva!Ietl, do,or 
eene met redenen omkleede beslissing de onthelfin·g 
van het opgeloopen verval· of verlenging va:n èlczèll 
termijn .toestaan. · · 
» Artikel 2. - Dit besluit treedt in werklog OI! 
30 Juni 1942. » 
Dien dus een aanvraag in bij den voormelden 
dienst, alle mogelijke bewijsstukken. erbijvoegende, 
zooals :.factuur, ontvangstbewijs, vervoerbrief; ehz.'; 
hetzij de origineele. stukken, hetzij een door 'het 
gemeentebestuur wettigverklaard afschrift. 
I. B., te B. 
Reéds verscheidene malen heb ik opgemerkt dat 'd! 
visch, voornamelijk pladijs en schar, geleverd door 
den ·verdeeler, niet overeenstemde met de categorie, 
die .gefactureerd werd. 
Het feit, dat U vermeldt, maakte het voorwerp uit 
van een zeer ernstig onderzoek door de bevoegde 
overheden; een regeling die ten volle voldoertiilg 
schenkt zal eerlang aan deze ·kwestie gesteld' wor· 
den. 
R. S.- 302. 
handelaar in :rout of in cichorei. Der~;e 
moet voor het dooi: hem verhandelde pro-
d4ct ingeschreven zijn. Het Is hem dan 
ook.verboden ·andere prooucten dan cicho-
rei· of zout te koopen of te verkooperi; 
De taak van den kleinhandel 
@ 
Ingevolge het besl~it 1/42, d.d. 20 Juni ll. moeten 
de vischhandelaars een aanvraag doen tot het beko-
men van een vergunning voor den verkoop van 
visscherijproducten. Niettegenstaande ik lld ben van 
de Corporatie werd ik nog niet bevoorraad. /)aa-
ram vind ik het ook onnoodig mijn candidatuur te 
stellen voor het bekomen van die vergunning. · · 
Jb) een tweede gevolg hieruit af te leiden iS, In het maandblad « R. K. Bedrijfsleiding », 
dat de handelstak wel moet omschreven_ kultureel maandelijksch blad van het lan-
.zijn en dat b.v. de vermel<ling « winke· delijk algemeen christelijk verbond van 
lier »,• « grossier », enz., niet volstaat. Dit werkgevers, nrs 6-7 van dezen jaar· 
begrip duidt enkel de kwaliteit aan van gang, lezen w{j een interessc-"nte bîjdrage van 
den persoon en geeft niet den aard van den de hand van den heer G. N eyrinck ove:r .àe 
handel weer .. Deze ingeschrevenen moeten taak van àen kleinhandel. Wij knippen : 
een wijziging aanvragen. De taak van <len kleinhandel echter kan 
Nochtans, hetgeen zich veel voordoot iS vervuld worden door verschillende soorte~ 
dat de handelaars die ingeschreven zijn kleinhandelaars, zooals . gewone winkeliers, 
onder de vermelding « koloniale waren » grootwarenhuizen met of zonder bijhuizen, 
de wij~iging vragen in deze van « ·kruide- e e n h e i d s m a g a z i j n e n , enz. en zelfs 
nier » of de21e van « handel in al- door marktkramers.' Dikwijls luidt de klacht 
gemeene voeding ». Het is onnood.ig· van den gewonen winkelier, dat hij door de 
zulke wijziging aan te vragen, omdat de andere bovengenoemde kleinhandelaars ver-
begrippen (( koloniale waren >? en (( krui· drongen wordt en misschien zelfs zullen 
denier » genoegzaam aanduiden wat hun sommigen onder hen meenen, dat juist deze 
handelstak is. Bovendien is het zelfs n1et bedreiging voor hun beroep het grootste ge-
aan te raden zijn inschrijving in deze van vaar uitmaakt. 
algemeene voeding te laten omzetten, om-
. dat inderdaad « voedingshàndel )> een zéer Wij meenen dat dit niet het geval is, of 
vaag begrip is dat zeker den aard van den althans niet noodzakelijk zijn moet. Iuder-
handelstak niet .voldoende weergeeft. Eer- daadt is het gebied. van den kleinhandel uit.. 
der valt hier aan te raden een inschrij- gestrekt, en vertoont ieder soort kleinban-
ving te vragen voor de verschillénde han- del een eigen karakter. Zij zijn niét voor 
delstakken die den voedingshandel omvat alle bevolkingscentra (grootsta<l, stad of 
en waarvan de producten door den aan- platteland) even geschikt, richten zich niet 
vrager verkocht worden :rooa!s koloniale noodzakèlijk tot hetzelfde publiek, en kun-
waren, groenten en fruit, enz.; nen alle soorten goederen niet even goed 
c) 'een derde gevolgtl'ekking Is, dat wanneer verhandelen. Daarom meenen wij, dat deze 
een handelaar producten koopt om te ver- verschillende soorten kleinhan<lel best naast 
koopen dié behaoren tot twee of meer elkander kunnen bestaan, zonder dat de eene 
handelstakken, hij voor iedere handelstak de andere noodzakelijk moet verdrin-
een speciale inschrijving moet vragen. B.v ... gen ·.of het bestaan onmogelijk maken. 
een handelaar die koffie, suiker, zout, pe. Zoo zal bv. een grootwarenhuis dikwijls niet 
per, ·wijnen, Ujkeuren, hemden, boordjes, gemakkelijk kunnen voldoen aan de behoef· 
zakdoeken, ellll:., verkoopt, moet ingeschre- ten aan dagelijksche çonsumptieartik.elen 
ven zijn als handelaar in -koloniale waren, van elke wijk der grootstad. Men zal niet 
·~ijnen en likeuren en mercerie-artikelen. naar het grootwarenhuls loopen om een 
doosje lucifers of een kilo zout; voor zulke 
dingen zal men lieve:· gaan naar den winke-
lier op het hoekje van de straat. Maar an~ 
derzijcts zal deze niet opkunnen tegen d~n 
dienst van een grootwarenhuls in het te 
.koop stellen van een artikel, dat slechts na 
lange termijnen zal kunnen hemieuw<l wor-
den en waarvoor in de kleine zaak slecnt.'l 
weinig omzet bestaat. De atmosfeer van het 
grootwarenhuis verschilt grondig van deze 
van de gewone kleinhandelszaak, en hier-
mede ook de « goodwill >> van de··cliënt.ee·l. 
Ook de marktkramers - hiermede bed•)elen 
we niet de voortbrengers van groen~èn of. 
bc.t.er, die zelf hun producten op de m •• tkt 
kwamen aanbieden, maar wel de kleinhande· 
laars-niet-voortbrengers, die op de markt 
hun kraam opslaan - hebben een eigi'n 
taak te vervullen. Oorspronkelijk en gedeel-
telijk ook nu nog bestaat deze taak hoofd· 
zakelijk in het te koop aanbieden van a.lle 
slag goederen, op een beperkte plaats en op 
een beperkt oogenblik, 't Is te zeggen, waar 
en wanneer ook voortbrengers van and~> ·e 
artikelen (groenten, boter, eieren, vee> sa~ 
rrl'hkcmen om hun producten af te zetten 
en van de gelegenheid tevens gebruik maken 
om zich op hun beurt te voorzien van som-
mige verbruiksgoecterendie zij in hun buurt 
minder goed betrekken. De marktplaats is· 
een . verzameling van tijdelijke winkels van 
Het feit, dat U In het bezit zijt van een ve~guo.~: 
ning, sluit niet noodzakelijk het recht in deel. te, 
hebben aan de verdeeling, daar de huidige sch!lar-
schte het onmogelijk maakt de. agglomerati~!\ ·'va IJ: 
minder dan 25 000 inwoners te bevoorraden. De.· 
toestand kan noêhtans veranderen en zonder ye(gu~-.. 
ning zult. U niet aan de verdeeling kunnen .\iee.!ne~ .. 
men. · ~ 
D. P., te S. - 210. , .. , . 
Deelt ons het volgende mede : « In 1939 k~~hf,;ik·.: 
een electrisch vuur. In September van hetzelfde jaar werd ik gemobiliseerd; geen enkele betalitJ,JL 
werd dus tot op dat oogenblik gedaan, Ik heb; :d~ .· 
firma verzocht de. betalingen te willen schorsen, .. •waf·; 
mij werd toegestaan. Het electrisch vuur werd door 
de firma voorloopig teruggenomen. Bij mijn .t~~ur:,·,-.· 
keer uit gevangenschap had bedoelde firma iniui: ·. 
electrisch vuur verkocht. Had zij daartoe het 'rec!Jt?,: 
U zult U moeten beroepen op de termen van>.het; 
contract, algesloten tusschen de twee partijen. ;Oe-·':. 
woonlijk wordt în zulk contract vermeld dat" de• .. 
verkooper eigenaar blijft van het voorwerp van tden•.' 
verkoop, tot op het oogenblik dat de v·erschuldlgde"< 
som volledig betaald is. Ingeval de koop er Int: de~· 
onmogelijkheid verkeert aan zijn verplichting .. te> • 
voldoen, behoudt de verkooper ZICh het recht voor, 
hetzij de betaling te vervolgen, hetzij terug !n-"he!' 
bezit te komen van het voorwerp van de verkoop;• ,. 
wat zich dus hier voordoet.' Wanneer de eigenaar:;-
terug in het bezit van het .voorwerp van den verkoow 
komt, mag men hieruit besluiten dat. het conir.act · 
verbroken is en dat hij er naar goeddunken· mag : 
over beschikken. Daar wij den inhoud van het .•con•: 
tract niet kennen, is het. moeilijk ons hierover· met juistheid, uit te laten. .",,, ... ·.·., 
Vis c h hand e Ia ars, wanneer u ::ons.·' 
schrijft, vergeet niet in uw brieven op ·dui~ 
delijk leesbare wijze uw naam en adres .. t;e, 
vermelden,· alsmede uw inschrijvingsn)i~~.~.; 
mer bij de N. L. v. C. ·· ·'' 
Ons adres Iu~dt als volgt:. ,, · 
Blad «DE VISCHHANDEL "; 
Hopstraat, 47, te BrusseL 
de meest uiteenloopende soort, di!l vandaag ~ .. " s I':i o a 0 u l>il • '• 
in deze gemeente zijn opgetrokken en mor- .. • «~' De verantw. uitgever t 
Wlllem Melis, 
Nieuwstraat, 50, Brussel. 
gen, Weer elderS. IC 0 
Wij besluiten : de kleinhandel heeft een ~ l~ ·~ ~:agOed afgebakende taak te Vervullen, Waar- , 4' r '\:SOvó" •• oo""OlJ .. 
door hij· een onmisbaar onderdeel wordt van I • c • 
het economisch leven. o a .~ o 11• s • " • 
N. V, IMIFI,; 
Hopstra at, 47, Brussel. 
H. ~. 33.71 • 0, C. P. 39$ 
